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En la presente investigación se pretende abordar el tema de la participación de los 
padres de familia en las actividades académicas y administrativas de la I.E. Francisco 
de Miranda, sede Laura María Zárate de Gil, del municipio de Rovira – Tolima. El estudio 
se centra en los componentes de proyección comunitaria, en especial la escuela de 
padres, y la participación y convivencia, sobre todo en lo que hace referencia a la 
participación en los órganos de gestión comunitaria como la asamblea y el consejo de 
padres. Para tal fin se aplicaron unos instrumentos de investigación, los cuales 
generaron unos resultados que son tomados en cuenta para establecer las razones y 
los motivos que conducen a esta situación.   
 
Así mismo, se presenta un análisis de los resultados, validando los datos con lo 
establecido en el marco teórico, el cual permite referenciar posibles similitudes entre el 
caso de la I.E. Francisco de Miranda, sede Laura María Zárate de Gil, del municipio de 
Rovira – Tolima y otras instituciones de la región y del país. Después del análisis de la 
información recopilada por diversas fuentes de la comunidad, la principal conclusión es 
que en la participación de los padres de familia influye la falta de capacitación y 
compromiso con el quehacer de la institución. 
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The objective of this research is to determine the causes of the low participation of 
parents of the students of the I.E. Francisco de Miranda, headquarters Laura Maria 
Zárate de Gil, of the municipality of Rovira–Tolima, in the activities programmed by the 
institution. To this end, research instruments, which generated results that are taken into 
account to establish the reasons and the reasons that lead to this situation.   
 
Likewise, an analysis of the results is presented, trying to validate the data with the 
established in the theoretical framework,  which allows to reference possible similarities 
between the case of the I.E. Francisco de Miranda, headquarters Laura Maria Zárate de 
Gil, of the municipality of Rovira–Tolima and other institutions in the region and the 
country. After the analysis of the information collected by various community sources, 
the main conclusion is that the participation of parents is influenced by the lack of training 
and commitment to the work of the institution. 
 



















Una de las claves de la eficiencia de una institución educativa es la construcción que se 
realiza de la misma desde las gestiones del PEI y la participación de los diferentes 
estamentos que la conforman en las actividades formativas que para tal fin se proponen 
desde los órganos de gobierno escolar. Eso es lo que queda establecido en la Ley 
General de Educación 115, en la que se propende por una democratización en la gestión 
de las instituciones que tienen como propósito la formación de los niños y niñas del país.   
 
Sin embargo, la realidad demuestra que la respuesta al espíritu de la Ley, en ocasiones 
se queda corta o no cumple los propósitos planteados, no por falencias en cuanto a la 
Ley en sí, sino porque falta capacidad de gestión por parte de los responsables de 
desarrollarla. Es decir, los docentes y directivos docentes no han encontrado las 
estrategias para que la vinculación de los padres de familia al proceso formativo sea 
real, democrática y proactiva.  
 
Dicho incumplimiento o cumplimiento parcial de esa propuesta participativa, genera, la 
mayoría de los casos, que las instituciones sean direccionadas solo por los estamentos 
más implicados en la tarea formativa, es decir, directivos, docentes y estudiantes, 
situándose por fuera de dicha esfera colaborativa de los padres de familia, baluartes de 
una eficaz gestión educativa.  
 
La I.E. Francisco de Miranda, sede Laura María Zárate de Gil, del municipio de Rovira – 
Tolima es una de esas instituciones en las que existe una baja participación de los 
padres. Dicho fenómeno es innegable y él mismo ha sido corroborado año tras año por 
los docentes que lideran los procesos de enseñanza-aprendizaje. De ahí que sea 
necesario un estudio de las causas que generan dicho fenómeno. En ese sentido, este 
trabajo de investigación pretende determinar las causas de la baja participación de los 
padres de familia en las actividades planeadas por la institución, con el fin de realizar un 
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acercamiento al tema y generar un insumo que sirva de punto de partida para futuras 
intervenciones que tengan como fin corregir dicha debilidad institucional.   
 
Para llevar a cabo el propósito general de la investigación, se abordarán diferentes 
autores que han trabajado el tema desde el ámbito académico, y se enunciarán 
investigaciones generadas a partir de problemáticas similares en distintas instituciones 
de la región y del país. Este material servirá de base para categorizar las principales 
causas que desmotivan a los padres de familia en la participación de las actividades 
institucionales, buscando con ello señalar factores recurrentes.   
 
En cuanto al proceso investigativo, el trabajo se realiza teniendo como base la 
metodología cualitativa, de corte etnográfica y hermenéutica. Como refiere Merlau-
Ponty, (1985) el método cualitativo no es un ente pasivo, sino que permite realizar una 
aprehensión dinámica del sentido de una problemática específica: “Por lo que, la 
distinción entre el mundo objetivo y el mundo de las apariencias subjetivas ya no es la 
diferenciación entre dos clases de seres, sino, más bien, entre dos significaciones que 
tienen una misma referencia empírica” (citado por Sandoval, 2002, p. 34). 
 
Esta metodología, por tanto, permite un acercamiento real al fenómeno social y a la 
realidad que es motivo de investigación, en tanto se rige por el método etnográfico, el 
cual parte de construir su objeto de estudio ligado a la discusión de la cultura y 
desagrega lo cultural en objetos más específicos, tales como la caracterización e 
interpretación de pautas de socialización, la construcción de valores, el desarrollo y las 
expresiones de la competencia cultural, el desarrollo y la comprensión de las reglas de 
interacción, entre otros (Sandoval, 2002). 
 
Basado en lo anterior, en un primer momento se expondrán las fases del proceso 
investigativo, así como las técnicas a utilizar. La implementación de dichos elementos 
permitirá realizar un análisis de resultados, los cuales son el soporte de las causas 
identificadas en el proceso de investigación.  
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Al final del trabajo, y como colofón del proceso investigativo, se expondrán unas 
conclusiones que servirán de base para futuras propuestas de mejoramiento sobre el 































1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
  
El concepto de participación va unido al concepto de comunidad educativa, en tanto es 
la unión participativa de las fuerzas de directivos, docentes, estudiantes, padres de 
familia y miembros de la comunidad, así como exalumnos y miembros de los sectores 
productivos, los que posibilitan el desarrollo de los propósitos formativos de la institución.  
 
En ese sentido, resulta evidente que el concepto de Comunidad Educativa tiene 
intrínseca la idea de equipo colaborativo, por cuanto es a partir del trabajo 
mancomunado de los diferentes estamentos que integran la comunidad educativa que 
se establecen los propósitos y fines en común, cuyo objetivo primordial es la educación 
de los niños y niñas. Como se observa, la presencia de los padres de familia y de otros 
estamentos de la comunidad, permiten corroborar el carácter abierto de toda Institución 
Educativa, la cual no se limita exclusivamente a directivos y docentes como 
dinamizadores del proceso formativo, sino que sugiere la existencia de una 
responsabilidad compartida en el proceso formativo de los estudiantes y que requiere, a 
su vez, de la acción conjunta  de todos los que intervienen en dicho proceso, con el fin 
de que cumpla el propósito de ser un proceso de formación integral, tal como se 
establece en la legislación y como se considera en los diferentes idearios pedagógicos.  
 
La constitución colombiana de 1991, mediante su artículo 44, ratifica los derechos de los 
niños aprobados por la Organización de las Naciones Unidas, (1959) decálogo en el cual 
se establece la educación como uno de esos derechos.  
 
Igualmente, la Ley General de Educación (1994), reglamenta la participación de todos 
los actores de la comunidad en las diferentes gestiones de las Instituciones Educativas  
  
En el gobierno escolar serán consideradas las iniciativas de los 
estudiantes, de los educadores, de los administradores y de los padres de 
familia en aspectos tales como la adopción y verificación del reglamento 
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escolar, la organización de las actividades sociales, deportivas, culturales, 
artísticas y comunitarias, la conformación de organizaciones juveniles y 
demás acciones que redunden en la práctica de la participación 
democrática en la vida escolar. Los voceros de los estamentos constitutivos 
de la comunidad educativa, podrán presentar sugerencias para la toma de 
decisiones de carácter financiero, administrativo y técnico pedagógico. 
(Ministerio de Educación Nacional, 1994, Art. 42)  
  
Para tal efecto, el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) de cada establecimiento 
educativo debe generar los espacios para fomentar la participación de los padres de 
familia en la gestión comunitaria institucional, espacios que son legitimados por la citada 
ley, pues son precisamente ellos los interesados en que sus hijos reciban una educación 
de calidad y eficiente que satisfaga las aspiraciones y necesidades de los mismos, de la 
comunidad y de la sociedad en general.   
 
Los padres de familia y la comunidad en general, hasta la promulgación de dicha Ley, 
no habían sido tomados en cuenta como sujetos que podían aportar en la construcción 
de propuestas educativas junto con los especialistas en educación. Sin embargo, la 
fórmula escuela- familia se plantea para que los objetivos de la educación se logren con 
eficiencia.   
 
Es decir, si se entiende la participación como un valor mediante el cual los actores 
involucrados actúan de manera espontánea en los procesos, se hace evidente que, 
quien participa, lo hace porque le interesa, porque le resulta necesario compartir. Dicha 
participación, también implica establecer responsabilidades y nexos comunes, de los 
cuales se generan deberes y derechos correlacionados, como son el sentido de 
pertenencia y la toma de decisiones en beneficio propio, pero sobre todo en beneficio 
de la comunidad educativa, pues no se debe perder de vista que en los proceso 
democráticos el bien común se encuentra priorizado frente al bien individual y, 
efectivamente, la educación es en la actualidad un proceso democrático, pues es parte 
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del estado social de derecho por el cual se rige la nación colombiana y está legitimada 
por él.    
 
En este orden de ideas solo participan aquellos padres de familia que perciben que su 
presencia es importante, que ponderan sus deberes, que priorizan la educación de sus 
hijos, que pretenden alcanzar sus logros y que sus hijos alcancen los propios, sin 
importar el tiempo que sea necesario. Teniendo en cuenta esta reflexión, en la actualidad 
los padres de familia juegan un rol fundamental en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de sus hijos, y también reconocen los beneficios de su participación en el 
desempeño escolar de los mismos.  
 
Es posible plantear que los padres o madres de familia que apoyan y orientan de manera 
oportuna a sus hijos, dedican el tiempo necesario sin que les sea solicitado; se ocupan 
de chequear las tareas escolares, asisten regularmente a la institución educativa para 
recibir información del rendimiento académico de sus hijos o acudidos; en fin, están 
atentos a los resultados académicos y sociales, participan del gobierno escolar,  hacen 
aportes significativos  al éxito de sus hijos y contribuyen, no solo al buen desarrollo de 
la I.E, sino que  hacen un gran aporte a la sociedad, pues están entregando a la nación 
ciudadanos competentes, capaces de asumir roles bien definidos en ella.  
 
En ese sentido, el presente trabajo pretende conocer la dinámica de participación o la 
falta de participación de los padres de familia en la gestión comunitaria de la Institución 
Educativa Francisco de Miranda, sede Laura María Zarate de Gil del municipio de 
Rovira-Departamento del Tolima.  
  
De antemano, y dado lo expuesto anteriormente, se reconoce que existen factores que 
hacen necesaria la participación de los padres de familia en el desarrollo del PEI, entre 
los que se pueden citar el desempeño de la institución, la falta de aceptación por parte 
de los padres de familia con respecto a los proyectos implementados, la falta de 
vehemencia en la aplicación de las políticas institucionales y la actitud de directivos y 
docentes frente a la participación de los padres de familia y la comunidad.   
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Por otra parte, la aplicación de la legislación educativa en materia de participación en la 
gestión comunitaria, ha generado dificultades, entre las que cabe destacar la falta de 
comunicación, el desconocimiento y desinformación sobre el funcionamiento de la 
institución, el currículo y las leyes que la rigen.   
 
Lo anterior conlleva a que los padres de familia ignoren cómo apoyar a los estudiantes 
en sus procesos de aprendizaje, así como deserción, ausentismo y abandono escolar, 
que son consecuencias graves, no solo para los estudiantes, sino para la sociedad y el 
estado en general.  
 
Respecto a la gravedad de la deserción, ausentismo o abandono escolar, como 
consecuencia de la escasa participación de los padres de familia en la gestión 
comunitaria, es importante señalar que:   
  
La educación juega un importante papel en el desarrollo económico y social 
de los países, existe una preocupación cada vez mayor de los organismos 
internacionales por el reparto de la riqueza, así como la necesidad de lograr 
un entorno social que permita lograr que el crecimiento sea sostenido y 
alcance al mayor porcentaje de población. (Neira, 2000, p. 2)  
  
Por tanto, para prevenir este tipo de consecuencias es necesario conocer las causas 
reales de esa falta de participación y generar estrategias y planes de mejoramiento que 
contribuyan a minimizar el problema y su impacto negativo sobre la comunidad 
educativa.  
  
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
La I.E. Francisco de Miranda está ubicada en el centro del municipio de Rovira, 
Departamento del Tolima. Cuenta con tres sedes adscritas, además de la sede central 
de la que toma su nombre. Las sedes son: General Santander, Marco Manuel y la sede 
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Laura María Zarate de Gil, siendo esta última la que tiempo atrás hacía las veces de 
escuela para las niñas del municipio.  
 
La población de la zona urbana del municipio de Rovira es relativamente joven. 
Aproximadamente el 70%, se encuentra entre los 14 y los 50 años (Alcaldía de Rovira, 
2017), pero a pesar de que la mayoría de la población se encuentra en el rango de edad 
para formar parte de la población económicamente activa del país, el índice de 
desempleo es muy alto ya que la economía terciaria en el municipio es bastante 
incipiente, correspondiendo a establecimientos comerciales familiares en los cuales solo 
se vinculan, de manera informal y por turnos, personas con el objetivo de atender la 
demanda de los fines de semana, que es cuando los campesinos llegan al pueblo para 
abastecerse de los bienes de consumo que no pueden adquirir en la zona rural. Sobre 
el particular, la alcaldía del municipio menciona que:   
  
El subsector comercio es el que mayor aporta en cuanto a fuentes de 
empleo, destacándose depósitos de víveres y abarrotes, misceláneas y 
almacenes de ropa, lo mismo que supermercados, bares, discotecas, 
cantinas, droguerías, restaurantes, compras de café, billares y pequeñas 
tiendas de barrio entre otros. (Alcaldía de Rovira, 2017, p. 5) 
  
Sin embargo, la base de la economía es la actividad agropecuaria, ya que la zona rural 
es muy basta, prevaleciendo la producción de café, cacao, plátano, aguacate, cítricos y 
otros. Al respecto afirma la alcaldía municipal:   
  
La agricultura es la actividad más importante del municipio, porque vincula 
el mayor número de habitantes y genera excedentes económicos de 
relevancia. Con base en estudios adelantados por la secretaría de 
desarrollo el municipio de Rovira cuenta con 68.949 Hectáreas de tierra de 
las cuales 173 corresponden al área urbana de la cabecera municipal y 
63.326 hectáreas en el área rural, distribuidas de la siguiente manera: área 
de café 2851 hectáreas, áreas de rastrojos 2188 hectáreas, áreas cultivos 
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varios 218 hectáreas, , áreas de puntos naturales 45.282 hectáreas, áreas 
de bosques 14.493 áreas de páramos 250 hectáreas y áreas de erosión 30 
hectáreas. Además, se registra una producción importante de ganado 
vacuno. (Alcaldía de Rovira, 2017, p. 4)     
  
La I.E. Francisco de Miranda atiende aproximadamente 1938 estudiantes en sus cuatro 
sedes, de los cuales 330 pertenecen a la sede Laura María Zarate de Gil, en las jornadas 
de la mañana y la tarde, cuenta con 74 docentes y personal administrativo (secretarias, 
porteros y vigilantes aseadores).  
 
Para ofrecer una educación de calidad, como lo exige el sistema educativo colombiano, 
la I.E. toma en cuenta el conjunto de normas que reglamentan la participación de los 
padres de familia en el gobierno escolar, permitiendo generar espacios de diálogo y 
colaboración entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa, 
fundamentalmente en beneficio de los niños, niñas y adolescentes. Algunas de las leyes 
o normas  a las que se hace referencia son la Constitución Política Colombiana, (1991) 
en la que se afirma que: 
 
Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 
amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física 
o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica 
y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia. (Colombia, Asamblea Nacional 
Constituyente, 1991, Art. 44) 
 
Es decir, la fundamentación legislativa más importante establece de plano que la familia 
y todo lo que concierne al beneficio que reporta contar con un núcleo familiar, es un 
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derecho inalienable y, por lo mismo, se le adjudica categoría de fundamental en la 
legislación y en el orden socio-político. 
 
Por otra parte, la Ley General de Educación de 1994, advierte que “corresponde al 
Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación” (Ministerio de 
Educación Nacional, 1994, Art. 4) y que uno de los actores del proceso educativo son 
precisamente los padres de familia, por lo que corresponde a ellos, “según su 
competencia, participar en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo” (Art. 6). Así 
mismo, establece que “la familia, como núcleo fundamental de la sociedad y primer 
responsable de la educación de los hijos” (Art. 7) le corresponde matricular a sus hijos 
en instituciones educativas, participar en las asociaciones de padres de familia, 
informarse sobre la situación de sus hijos, buscar y recibir orientación sobre la educación 
de los hijos, participar en las instancias de gobierno y educar a los hijos a partir de la 
creación de un ambiente adecuado en el hogar. 
 
Igualmente, el Decreto 1860 (1994) determina que “uno de los responsables de la 
educación de los menores es la familia” y que, en esa importante tarea, la Nación y las 
entidades territoriales ayudarán al cumplimiento del proceso educativo (Ministerio de 
Educación Nacional, 1994, Art. 2). Igualmente, se afirma que una de las obligaciones de 
la familia, en el marco constitucional, es educar los hijos.  
 
En ese mismo sentido, el Decreto 1286 del 2005 señala que es deber de los padres de 
familia participar efectivamente en los procesos de mejoramiento educativo de los 
establecimientos de educación preescolar, básica y media, oficiales y privados. Para 
ello, se establecen unos derechos y unos deberes, entre los que destaca el deber de los 
padres de participar activamente en las instancias de gobierno, así como en los procesos 
de mejoramiento de la institución. (Ministerio de Educación Nacional, 2005) 
 
Finalmente, en el Decreto 1290 del 2009, se determina que los padres de familia, como 
actores del proceso educativo de los hijos, tienen derechos y deberes, enfatizando que 
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los padres de familia deben participar, a través de las instancias del gobierno escolar, 
en la definición de  criterios y procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes y promoción escolar, así como realizar seguimiento permanente al 
proceso evaluativo de sus hijos. (Ministerio de Educación Nacional,  2009) 
 
Con base en la anterior fundamentación jurídica, si se entiende la gestión comunitaria 
como una acción integral, que implica y requiere transferencias de poder hacia la 
comunidad, es fácil darse cuenta que no se trata de una labor sencilla. Sin embargo, a 
pesar de las múltiples dificultades para su implementación, la I.E. Francisco de Miranda 
propende por el ejercicio democrático de la educación que ofrece a los niños y jóvenes 
del municipio de Rovira.  
 
En la actualidad, a pesar de la existencia del gobierno escolar, la asociación de padres 
de familia y el consejo de padres que son oportunidades claras y concretas para la 
participación de los padres de familia en los procesos escolares, se observa cierto 
desinterés, poco sentido de pertenencia a la institución y a la sede, además de 
despreocupación por la formación escolar.   
 
Los padres de familia y acudientes, a pesar de gozar del beneficio de la gratuidad escolar 
y de contar con espacios para participar en los procesos escolares, en muchas 
ocasiones se mantienen al margen de la vida escolar, o su participación es muy escasa, 
lo que de alguna manera incide negativamente en el rendimiento académico y en los 
resultados formativos de los niños, niñas y adolescentes. Sobre el particular, la Comisión 
Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, en el informe de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura menciona:  
  
La educación es también una experiencia social, en la que el niño va 
conociéndose, enriqueciendo sus relaciones con los demás, adquiriendo 
las bases de los conocimientos teóricos y prácticos. Esta experiencia debe 
iniciarse entes de la edad escolar obligatoria según diferentes formas en 
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función de la situación, p e ro las familias y las comunidades locales deben 
involucrarse. (Delors, 1996, p. 1)  
  
Lo anterior funge como argumento para sustentar la participación comunitaria, en 
especial de los padres de familia, que deben ser los más interesados en los procesos 
de desarrollo de los educandos en todas sus dimensiones.   
 
Por otra parte, de acuerdo con datos estadísticos del municipio, en la actualidad en 
Rovira hay 23.000 habitantes, aproximación establecida a partir del censo de 2005, de 
los cuales “el 10% permanece en el analfabetismo” (Alcaldía de Rovira, 2017, p. 3). Con 
base en esta cifra, se calcula que el 90% de los padres de familia y/o acudientes de los 
estudiantes de la I.E. Francisco de Miranda solo ha terminado la primaria o cursó solo la 
educación básica secundaria. Nivel educativo bastante bajo, que lleva a presumir que 
existe entre ellos un desconocimiento generalizado de la importancia de su participación 
en el proceso educativo de sus hijos y/o acudidos, que puede incidir en la interpretación 
de la cultura escolar, expresada en el PEI, en el modelo pedagógico, en el pacto de 
convivencia y en los proyectos transversales.  
 
La apatía de los padres de familia y/o acudientes en el proceso educativo, constituye 
uno de los problemas de mayor impacto en el desarrollo de las gestiones del 
establecimiento educativo.  
 
Para resolverlo o minimizarlo se trabaja desde diferentes frentes, con el fin de identificar 
las causas de la escasa participación de los padres de familia en las actividades 
académicas y administrativas y estimularlo para que asuman su verdadero rol en la 
formación de sus hijos y/o acudidos y desarrollar estrategias creativas, innovadoras y 
eficaces para integrarlos de manera real y efectiva en las diferentes gestiones y 
procesos de la I.E.  
  




Partiendo de lo establecido, surgen las preguntas generadoras, las cuales se enuncian 
como: 
 
 ¿Cuáles son los motivos (obstáculos, causas) que limitan la participación de los 
padres en las actividades académicas y administrativas a las que son convocados? 
 
 ¿Cuál es el nivel de comprensión por parte de los padres de familia de los conceptos 
académicos y pedagógicos más empleados en el PEI? 
 
 ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la institución con respecto a la creación 
de espacios de participación para los padres de familia? 
 
Dado lo anterior, surge la pregunta:  
 
 ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para caracterizar la participación de los 
padres de familia en las actividades académicas y administrativas de la I. E. 
Francisco de Miranda, Sede Laura María Zárate de Gil, del Municipio de Rovira, 















2. JUSTIFICACIÓN  
  
 
Dado que la educación es un proceso en el que intervienen múltiples actores, los padres 
de familia tienen el deber de participar en la educación de sus hijos de forma activa, así 
como promover su aprendizaje y conocer las políticas gubernamentales e institucionales 
para que esos procesos educativos se desarrollen de manera adecuada.   
 
Es claro que la institución, a través de las directivas y docentes, es la primera 
compromisaria en generar espacios de participación para facilitar dicha tarea de 
formación, facilitando con ello la posibilidad de intervenir directamente en el proceso 
educativo. Sobre el particular indica el Ministerio de Educación Nacional que:   
  
Las instituciones educativas se deben convertir en el espacio natural donde 
los padres o personas responsables de los niños y jóvenes, además de 
confiar la educación y formación integral de éstos, encuentren la 
oportunidad de reflexionar sobre la forma como se desempeñan como 
padres y la manera como pueden ser parte activa en la formación de los 
hijos, en la medida que establezcan una relación de corresponsabilidad en 
la formación y construcción de valores con directivos, docentes, con otros 
padres de familia y en general, con toda la comunidad educativa en 
beneficio de los niños. Si los padres o responsables de los menores se 
integran activamente a la dinámica de las instituciones educativas, 
seguramente podrán establecer objetivos claros en su papel de 
formadores. (Ministerio de Educación Nacional, 2007, p. 6)  
  
En este orden de ideas, es el Ministerio de Educación Nacional el que plantea la 
necesidad de esa participación y de las directrices para que se lleve a cabo de manera 
adecuada y eficiente dicha participación, con el único objetivo de beneficiar a los niños, 
que deben son la razón de ser de las instituciones educativas y sus procesos formativos.   
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Este es el motivo por el cual se propone la presente investigación, ya que aparece la 
pertinencia en el ámbito de Institución Educativa Francisco de Miranda, sede Laura 
María Zárate de Gil, de explorar y caracterizar la realidad sobre la participación de los 
padres de familia, viendo que los resultados obtenidos permitirán identificar la situación, 
sus causas y sus posibles estrategias de mejoramiento.   
 
Así mismo, la investigación es pertinente en tanto permite caracterizar la conformación 
familiar de los estudiantes, su estructura y necesidades, así como las diferentes 
prácticas que se viven al interior de la familia y que afectan directamente el 
comportamiento de los estudiantes. En ese sentido, una investigación de este tipo, no 
solo genera una información valiosa para la institución y para sus procesos de 
mejoramiento, sino que aporta al conocimiento de la estructura social del entorno, 
posibilitando con ello mejores herramientas de intervención por parte de la institución y 
de otros estamentos de orden oficial.  
 
Por todo lo anterior, la investigación cuenta con el aval de las directivas de la I.E. 
Francisco de Miranda, sede Laura María Zárate de Gil, la cual facilitará el apoyo 















3. OBJETIVOS  
  
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
  
Identificar causas y consecuencias de la limitada participación de los padres de familia 
en procesos académicos y administrativos de la Institución y sede objeto de la 
investigación. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
  
 Explorar los motivos (obstáculos, causas) que limitan la participación de los padres 
en las actividades académicas y administrativas a las que son convocados.  
 
 Indagar sobre el nivel de comprensión por parte de los padres de familia de los 
conceptos académicos y pedagógicos más empleados en el PEI. 
 
 Determinar las fortalezas y debilidades de la institución con respecto a la creación de 














4. MARCO REFERENCIAL  
  
 
4.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  
 
El tema sobre la participación de los padres de familia en las actividades programadas 
en las instituciones educativas ha sido abordado en múltiples estudios, tanto a nivel 
internacional como nacional. A continuación, se exponen las investigaciones y estudios 
adelantados en algunas universidades. Para tal efecto, se presenta una reseña sobre el 
contenido de cada una de las tesis:  
 
A nivel internacional se encuentra la tesis doctoral titulada “Régimen de vida de los 
escolares y rendimiento académico” (Corea, 2001, p. 1) de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. En el citado estudio se propone determinar la relación de la vida familiar del 
estudiante y los aspectos que inciden en su desempeño académico, a la vez que intenta 
ofrecer una propuesta de intervención educativa incluyente con toda la comunidad 
educativa. Según la investigación, en la medida que se favorezca la calidad de los 
procesos, así como satisfacer las expectativas de los usuarios, además de una 
planificación que permita la optimización del uso efectivo del tiempo, se logrará la calidad 
académica y, por ende, el desarrollo de la sociedad. Estos aspectos son preponderantes 
ya que preparan a las nuevas generaciones para orientar su vida y la de los que 
dependan de él. Así mismo, advierte la ausencia de una normativa que oriente a 
padres/madres de familia y maestros hacia el aprovechamiento racional del tiempo en 
la realización eficaz de las diversas actividades, tanto en la escuela como en el hogar. 
Sin embargo, éstas deben organizarse en de acuerdo al desarrollo por el que transita el 
individuo. La conclusión a la que se llega con la investigación es que, a mayor tiempo 
dedicado a las actividades escolares por parte de los alumnos en compañía de los 
padres, mayor será el éxito en el rendimiento académico de los mismos. Finalmente, el 
trabajo aporta fundamentos en cuanto a la falta de herramientas, conocimiento o 
normatividad que requieren los padres de familia para orientar el proceso de 
participación en los procesos formativos y afirma que se requiere una organización de 
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régimen de vida escolar en casa que incida de manera concreta en el desempeño 
académico. 
 
Rodríguez, (1998) en su tesis de maestría titulada “La participación de los padres de 
familia en la escuela primaria pública” (p. 1) naturaleza y perspectiva, intenta rescatar la 
situación de la dinámica generada por los diversos grupos que conforman y participan 
en el ámbito de la escuela primaria pública, así como alertar sobre los obstáculos que 
se originan en posturas poco favorables por parte de las directivas de la escuela.  
 
Ivaldi, (2009) en su trabajo de grado “Organización Familiar y rendimiento escolar. Rol 
de la Familia en el rendimiento escolar de los hijos- Un estudio de caso” (p. 1), de la 
Universidad Austral (Argentina), ahonda en la necesidad de generar acciones concretas 
desde el centro educativo que favorezcan el desarrollo de una organización familiar 
creadora de buen rendimiento escolar de los alumnos de 6º año de la Educación 
Primaria. Así mismo, hace un recorrido por el rendimiento académico de los estudiantes 
y las características teóricas del mismo. Este trabajo es muy pertinente para la presente 
investigación en tanto permite reconocer la importancia de la participación de los padres 
de familia en el rendimiento académico de los estudiantes, así como identificar el 
comportamiento de las familias que tienen poca participación.  
 
En la tesis de maestría titulada “La participación de los padres de familia en el proceso 
escolar de los alumnos del nivel medio superior” (Alcántara, 2009, p. 1) de la Universidad 
Pedagógica Nacional. (México), el investigador detecta como problemática principal la 
falta de interés de los padres en el proceso académico de los alumnos del nivel medio 
superior y la necesidad de hacer que se involucren de forma más activa para prevenir la 
apatía y la deserción escolar de los alumnos. De igual forma hace énfasis en la 
importancia de la participación del padre de familia en cuanto a la educación escolar de 
sus hijos en todos los niveles, de lo importante de una buena comunicación, de una 
buena relación entre padres y maestros, constituyendo al padre como uno de los 
beneficiarios principales de la educación y el deber de estar atento a lo que su hijo va a 
aprender, de los apoyos que requerirá, de la pertinencia de lo que aprende, de estar en 
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la posibilidad de ayudar, a la vez que exigir por una buena educación de sus hijos. El 
proyecto lleva a reflexionar sobre el papel de los padres, no solo al comienzo de la 
formación escolar, sino la importancia de la participación y acompañamiento a lo largo 
de toda la vida escolar hasta llegar al nivel de educación superior, ya que en estos 
niveles el acompañamiento por parte de los padres es escaso, generando un impacto 
de abandono en los hijos.  
 
A nivel nacional se encuentra el trabajo de grado “Acompañamiento familiar en los 
procesos de aprendizaje” (Lan, Blandón, Rodríguez & Vásquez, 2013, p. 1) de la 
universidad San Buenaventura, Seccional Medellín. En este trabajo se plantea el tema 
de acompañamiento familiar y su influencia en el proceso de aprendizaje de los niños y 
niñas del grado primero del colegio CEDEPRO mediante el paradigma critico social 
haciendo una descripción particular de la población. Después de la investigación y los 
estudios realizados, las investigadoras concluyeron que los padres de familia de esta 
comunidad le dan importancia a la educación, pero carecen de condiciones necesarias 
para impulsar el proceso de acompañamiento y saben de la importancia de la 
participación de la familia en el aprendizaje de sus hijos e hijas; sin embargo, la 
articulación entre familia-escuela en la realidad es muy compleja debido a factores 
sociales, económicos y culturales del entorno. En este trabajo nuevamente se evidencia 
los vacíos y necesidades que tienen las familias al momento de participar en las 
actividades académicas de los estudiantes. 
 
En la investigación titulada “Incidencia del acompañamiento de los padres o acudientes 
de los niños con problemas de aprendizaje pertenecientes al programa de inclusión del 
grado 1°C de la escuela Normal Superior El Jardín” (Quintero & Camacho, 2013, p. 1) 
de la Universidad Tecnológica de Pereira, las autoras trabajaron diferentes conceptos 
como la inclusión, la participación, el acompañamiento, el tiempo y la dedicación que les 
brindan los padres a los niños/as que tienen problemas de aprendizaje, además de las 




En esta investigación se pudo concluir que los estudiantes del grado 1º C de la Institución 
Educativa Normal Superior E l Jardín, que cuentan con el acompañamiento, apoyo y 
participación de padres y/ o acudientes tiene mejor rendimiento académico en su 
proceso de enseñanza - aprendizaje. En cuanto a los aportes se toman la metodología 
utilizada para indagar a cerca del acompañamiento ofrecido por las familias, sin 
embargo, esta investigación se centra en el acompañamiento que se debe realizar con 
niños con discapacidades ya sean mentales, auditivas, visuales y físicas. Estos niños 
deben recibir una educación diferente a los demás, ya que son más vulnerables al 
fracaso escolar.  
 
En la investigación “Vinculo Comunicativo Escuela–Familia del grado Transición del 
Colegio Canadiense, a través de la agenda, circulares y open day” (Cifuentes, 2011, p. 
1), de la Corporación Universitaria Lasallista de Caldas (Antioquia), se busca analizar el 
proceso comunicacional entre la familia y el colegio canadiense, teniendo presente el 
vínculo comunicativo y los tipos de comunicación empleados por el colegio y los padres 
de familia, ya que es una de las principales dificultades observadas durante la práctica 
pedagógica e investigativa. Luego de la recolección de datos y el análisis de los mismos, 
utilizando como herramienta principal el análisis de agendas, circulares y Open Day, se 
desprenden la observación participante, la encuesta y la conversación con los padres 
de familia. La investigadora obtuvo información valiosa sobre el vínculo comunicativo 
escuela-familia en las agendas, circulares y Open Day del grado transición del colegio 
Canadiense, llegando a la conclusión que los estudiantes tienen un mejor rendimiento 
en sus procesos formativos cuando existe acompañamiento de los padres y 
participación en la actividades programadas por la institución, corroborando con ello lo 
que se plantea en esta investigación, dado que la problemática abordada trata de 
identificar cuáles son las causas de la limitada participación de los padres de familia en 
actividades como los procesos académicos y administrativos de la institución.  
 
En la investigación Escuela y familia como factores culturales que afectan el rendimiento 
académico de los estudiantes (Prieto & Cajiao, 1998, p. 1) de la Pontificia Universidad 
Javeriana, se pretende definir los factores familiares, escolares y culturales que más 
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inciden para el mayor o menor rendimiento escolar de alumnos que están en algún grado 
de vulnerabilidad por el área geográfica y social en la que viven. En este trabajo se 
abordan aspectos ligados a las características personales, sociales, escolares y 
familiares, algunas de estas pueden ser rescatados y trabajados desde el concepto de 
estilos de aprendizaje, las tipologías de familia y modos de ser familia considerando que 
estos afectan el acompañamiento escolar.  
 
4.2 REFERENTES TEÓRICOS  
 
El marco teórico que fundamenta esta investigación proporciona un acercamiento sobre 
las temáticas establecidas en el planteamiento del problema. En este sentido, se 
abordan dos categorías conceptuales básicas, a saber: participación de los padres de 
familia como actores determinantes del proceso de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes y la categoría familia. 
  
4.2.1 Participación de los Padres de Familia. En este apartado se abordarán algunos 
referentes teóricos sobre el tema de la participación de padres de familia, tomando como 
base a autores como Guzmán y del Campo, (s.f.), Gómez y Suárez, (2001), Hernández 
y Batle,  (2009) y Rogoff, (1993).  
  
Desde un punto de vista histórico, García, (s.f.) plantea que “los padres de familia son 
sujetos activos que se organizan en torno a propósitos comunes o inducidos, y 
comparten referentes culturales que los identifican y dan cierta cohesión a su 
participación en educación” (p. 1). Este estudio resulta significativo dado que establece 









Tabla 1. Participación de los padres de familia en los siglos XIX y XX 






 Los padres tenían un mayor interés en que los pequeños se educaran 
de acuerdo a sus creencias y valores. En las escuelas gratuitas el 
problema de la inasistencia reflejaba la relación intermitente y, en 
ocasiones tensa, entre padres y maestros. Los padres de familia que 
inscribían a sus hijos en las escuelas gratuitas pertenecían a grupos 
sociales constituidos por empleados, artesanos, jornaleros y 
campesinos, para quienes era difícil percibir la relevancia de la escuela. 
 
Indolencia de los padres. Para combatir este problema se dispuso la 
obligatoriedad de la instrucción elemental, con penas para los padres 





Los padres de familia empezaron a considerar la instrucción como un 
derecho que era obligación del Estado. En el segundo período, el siglo 
XX, una de las características fundamentales fue la aparición de 
agencias que captan la participación de los padres de familia. La 
conformación de la Unión Nacional de Padres de Familia y de la 
Asociación Nacional de Padres de Familia se generó en estrecha 
relación con la disputa entre Iglesia y Estado por el control de la 
educación. 
Fuente: El autor 
 
Dado lo anterior, es claro que el concepto que se tenga de participación va ligado al 
concepto de educación que tengan los padres de familia y los docentes; de ese modo 
se podría entender el nivel de importancia que le dan ellos al proceso formativo.  
 
Por lo mismo, es fundamental entender el concepto de participación como la 
construcción progresiva de autonomía de los miembros de la comunidad educativa en 
un proceso complejo y permanente que se constituye en un medio y en un fin de la 
educación (Sierra, Serna & Pérez, 2012). Es decir, en tanto proceso de construcción, la 
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participación debe ser manejada según criterios definidos que permitan que genere 
beneficios para la educación y que no se quede solo en un ideal teórico o en una norma 
legal establecida en la jurisprudencia educativa.  
 
Machen, Wilson y Notar, (2005), citados por (Valdés, Martín & Sánchez, 2008), al abordar 
la importancia de la participación de los padres de familia, advierten que puede ayudar a 
mejorar la calidad de los sistemas escolares públicos y que unos padres participativos 
pueden brindar un mosaico de oportunidades para que sus hijos tengan éxito en su 
tránsito por la escuela. Es decir, resulta claro que la participación de los padres de familia 
genera beneficios para las instituciones educativas. Es por ello que López y Tedesco, 
(2002), citados por (Valdés, Martín & Sánchez, 2008) afirman que la familia debe 
garantizar condiciones económicas que permitan a los niños asistir diariamente a las 
clases y también debe prepararlos desde su nacimiento para que sean capaces de 
participar activamente en la escuela y aprender. 
 
En este punto resulta clave definir, según lo anotado, que la participación de los padres 
de familia debe ser entendida como la aceptación y colaboración activa de los padres en 
las actividades planeadas y ejecutadas en la institución educativa. Según Durán y Tebar, 
(2002) los padres de familia deben reconocer que su participación en los procesos 
formativos de sus hijos incide de manera significativa en la obtención de resultados, ya 
que la presencia de los padres permitirá advertir a los estudiantes que sus padres 
cumplen una presencia activa, asumiendo actitudes de padres atentos, responsables y 
colaboradores, pero también exigentes.  
 
Al respecto, Camacho, (2013) plantea la necesidad de verificar la manera como la 
escuela de padres contribuye en el rendimiento escolar de los estudiantes. Insiste en 
que se debe realizar un exhaustivo análisis desde las funciones de la familia y la 
participación de las familias del centro educativo en los talleres de padres. Es decir, se 
resalta la influencia de la familia como factor determinante en el proceso escolar de los 




En cuanto a la participación de los padres de familia es fundamental que éstos aprendan 
a diferenciar las etapas de desarrollo en la que se encuentran sus hijos. Por lo mismo, 
para esta investigación se retoman las etapas de desarrollo así:  
 
La etapa infantil media (de los tres a los siete años), al final de la cual se inicia el proceso 
escolar y la superior (de los siete a los doce años), durante la cual transcurre la primaria, 
se caracterizan por una semi-dependencia en la que los niños requieren sentirse 
seguros, en un ambiente de confianza y diálogo, y en desarrollo de una autonomía social 
y ambiental cada vez mayores. Es el espacio de aprendizaje de actitudes, habilidades y 
valores universales que les permiten afrontar las dificultades y retos de la escolaridad: 
el amor al esfuerzo y la perseverancia (Gómez & Suárez, 2001, citados por Olaya & 
Mateus, 2015).  
 
Es por lo anterior que se busca precisar la participación de los padres de familia en las 
actividades planeadas por la institución, dado que no se trata solo de ayudar en la casa 
a hacer tareas y trabajos, sino que se refiere a manifestar interés por la educación de 
los hijos, así como expresar una actitud de acompañamiento en las diferentes fases del 
proceso formativo.  
 
Cuando se logra la participación de los padres de familia en las diferentes actividades, 
se logra que los niños, la escuela y la familia conformen un equipo, tal y como lo 
establece la Ley colombiana, en que la prioridad sea un buen desempeño escolar y una 
relación armónica entre los diferentes actores. Es decir, el bienestar infantil debería ser 
la finalidad de cualquier modelo educativo, ya sea en el contexto familiar como escolar. 
De ahí que el acompañamiento y la presencia de los padres en las actividades 
vinculadas a la escolaridad de los niños es de vital importancia porque garantiza la 
eficacia de la acción educativa (Hernández & Batle, 2009, citados en Olaya & Mateus, 
2015).   
 
En este sentido, el apoyo de la familia en la educación de sus hijos surte mayor efecto 
cuando los padres de familia o acudientes, conocen la organización escolar y su 
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funcionamiento, particularmente lo relacionado con sus modelos curriculares, 
pedagógicos, didácticos y evaluativos. Incluso, pueden contribuir en sus 
transformaciones mediante la participación de los organismos de gobierno escolar, 
haciendo uso de sus derechos como padres de familia interesados por la mejor 
educación de sus hijos. De ahí que uno de los puntos a resolver en este trabajo es 
identificar hasta donde las familias del sector rural conocen estos derechos y cuentan 
con la suficiente argumentación para participar activamente en la organización escolar, 
dado el nivel de escolaridad, la cultura de los padres de familia y la confianza que 
depositan en la institución educativa y en sus docentes para la educación de sus hijos.  
 
Por consiguiente, la interacción de la dupla familia-institución educativa se presenta 
como una importante necesidad, debido a que los estudiantes están cada día más 
expuestos a riesgos en los que la acción de la institución se queda corta, poniéndose de 
presente la necesidad de incorporar el papel de los padres de familia. Es así como los 
acuerdos entre la familia y la escuela se deben plantear antes de la iniciación formal de 
la escolaridad ya que sin el apoyo, colaboración y confianza no se puede educar a los 
niños en la escuela. En otras palabras, este proceso de colaboración basado en 
momentos específicos y constantes de comunicación entre los padres de familia y la 
escuela resulta vital ya que dichas estrategias permitirán mejorar acuerdos, reorganizar 
funciones y evaluar procesos, sin desconocer la individualidad y características únicas 
que presenta cada familia.   
 
Por lo mismo, en la colaboración entre la institución educativa y la familia hay que tener 
presente la diversidad de realidades y situaciones familiares que caracteriza la sociedad 
actual. Entre ellas, la composición de la familia, con su estilo educativo y su procedencia 
cultural (Hernández & Batle, 2009, citados en Olaya & Mateus, 2015).  
 
Dentro de esos momentos de comunicación entre la familia y la escuela quizás los más 
valiosos y significativos son las escuelas de padres y talleres que, aunque dirigidos a los 
adultos, son aprovechados para mejorar las relaciones tanto padres de familia-institución 
educativa, como padres de familia-niños e institución educativa-niños. Estas estrategias, 
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junto con otras como las reuniones con docentes, las salidas pedagógicas, los eventos 
organizados para solución de conflictos entre la institución y los padres de familia y/o 
estudiantes, son los que propone la institución educativa y en los que se permite crear 
lazos fuertes y firmes en beneficio de una mejor educación y un desarrollo sano de los 
niños y niñas. 
 
Al respecto se afirma que “se ha puesto de manifiesto que a través de la relación padres-
escuela los hijos no solamente elevan su nivel de rendimiento escolar, sino que, además, 
desarrollan actitudes y comportamientos positivos” (Hernández & López, 2006). Lo que 
pone de presente que estos espacios de participación y concertación de la familia con 
la institución educativa los pone en perspectiva de un mismo objetivo y los niños 
percibirán una misma formar de educar en la escuela y en la familia.  
 
En ese orden de ideas, Rogoff, (1993) esclarece el asunto al considerar al niño como 
participante, reconociendo que la socialización de los niños se fortalece cuando existe 
participación en actividades cotidianas con la guía de los adultos. A su vez, propone el 
concepto de Participación Guiada, definiéndola como: 
 
Un proceso en el que los papeles que desempeñan el niño y su cuidador 
están entrelazados, de tal manera que las interacciones rutinarias entre 
ellos y la forma en que habitualmente se organiza la actividad proporcionan 
al niño oportunidades de aprendizaje tanto implícitas como explícitas. (p. 3) 
 
Resaltando así la importancia que tiene para el estudiante la presencia, el 
acompañamiento y el estímulo del otro y el aprendizaje mediado por el contacto social.  
 
Es indudable, por tanto, que estos ambientes escolares en los que la participación de 
los padres de familia es activa, son sanos y eficaces para el mejoramiento del 
acompañamiento escolar. Por ello, vale la pena resaltar que la educación también se da 
fuera de las aulas o los proyectos establecidos para tal fin, ya que en este proceso 
intervienen otros actores que propician condiciones para el aprendizaje del estudiante y 
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que hacen parte de su socialización. Con respecto a lo dicho, Bruner, (1997) expresa 
que: 
 
La educación no sólo ocurre en las clases, si no también alrededor de la 
mesa del comedor cuando los miembros de la familia intentan dar sentido 
colectivamente a lo que pasó durante el día, o cuando los chicos intentan 
ayudarse unos a otros a dar sentido al mundo adulto o cuando un maestro 
y un aprendiz interactúan en el trabajo. (p. 16) 
 
En este punto cabe recordar que los padres de familia, según el Decreto 1286 de 2005, 
advierte que, así como es un derecho de los padres de familia elegir el tipo de educación 
que coadyuve a la formación integral de sus hijos, también es deber de los padres 
 
apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan 
al mejoramiento del servicio educativo y que eleven la calidad de los 
aprendizajes, especialmente en la formulación y desarrollo de los planes 
de mejoramiento institucional (…) Acompañar el proceso educativo en 
cumplimiento de su responsabilidad como primeros educadores de sus 
hijos, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de valores 
ciudadanos. (Ministerio de Educación Nacional, 2005, Art. 3) 
 
Otro aspecto que se debe tener en cuenta para el presente trabajo de investigación es 
que la institución que sirve de contexto es de carácter rural. Al respecto, se afirma que 
“la escuela rural tiene mejores posibilidades de estructurar su programa educativo en 
estrecha relación con su entorno natural y social” (Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, 1994, p. 7). En este sentido, se recalca que los 
niños pertenecientes a instituciones rurales tienen la ventaja de formar su identidad a 
partir del contacto directo con su entorno social, aspecto que favorecería el desarrollo 
del aprendizaje. Es de resaltar que la socialización es uno de los aspectos que más 
ventajas ofrece en el entorno de la institución escolar, dado que la socialización escolar 
se complementa y enriquece con los otros procesos de socialización de la vida rural.  
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De ahí que se insista en la necesidad de seguir el modelo de participación de las 
comunidades campesinas, ya que se rige por principios en los que la unidad familiar y 
comunitaria favorecen el cuidado de los más jóvenes, aspecto que es de gran utilidad 
en el ámbito escolar (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, 1994).  
 
Por último, el aporte de la cultura rural sirve de paradigma al desarrollo de los procesos 
de aprendizaje de las instituciones educativas, en tanto se trata de “una cultura rica en 
valores sociales y humanos que no deben ser estandarizados por imposición de un 
sistema rígido” (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, 1994, p. 9). Además, su riqueza estriba en que hacen parte de un constructo 
natural dado por la experiencia más que por un mandato. La cultura rural es rica en 
valores sociales y humanos que no deben ser estandarizados por imposición de un 
sistema rígido. 
 
4.2.2 La Familia. La familia está definida como la base de la sociedad y está constituida 
por personas con vínculo de parentesco o de matrimonio. Se puede afirmar que la 
principal función de la familia es brindar a sus miembros protección, apoyo, compañía, 
ayuda e interacción. Sin embargo, es claro que la familia ha evolucionado con la 
sociedad y se ha adaptado a la misma, por lo que a continuación se hace una reseña 
histórica de la familia, así como de los diferentes cambios que ha tenido en su función 
como núcleo de la sociedad.  
 
La familia ha experimentado grandes transformaciones, no solo en la forma como se 
articula sino en la manera como se le concibe. Cambió en cuanto a funciones, 
composición, ciclo de vida y el rol de los padres. Es decir, funciones que antes 
desempeñaba la familia como trabajo, educación, formación religiosa, actividades de 
recreación y socialización de los hijos, son realizadas por otras instituciones. Incluso es 
común ver que las parejas optan por no tener hijos. Es por ello que hablar de familia en 




En lo que respecta a la familia rural la situación no es diferente. Fenómenos como el 
empobrecimiento, la violencia, la muerte y el desplazamiento han influido para que la 
familia haya experimentado grandes transformaciones. En ese sentido, es de resaltar 
que en la familia rural existen aspectos de mucha preponderancia, como la forma en 
que están constituidas, el significado de sus vínculos, sus funciones y sus roles. Destaca 
en este sentido que la familia rural da preponderancia especial a los vínculos. Al respecto 
afirma Páez, del Valle, Gutiérrez y Ramírez, (2016) que (…) se reconoce familia donde 
hay miembros de sangre, pero también donde no los hay: “Una familia no puede ser por 
cuestiones de consanguineidad solo, hay de todas las clases; lo que importa es el 
núcleo, eso es la familia, que se respeta, porque hay que respetar a toda la gente, 
porque somos seres humanos”. (p. 100) 
 
Es decir, al igual que en la experiencia de la familia urbana, inmersa en múltiples 
modificaciones producto de la volátil realidad social, la familia rural acepta que la 
experiencia ha llevado a que se amplíe el sentido de la familia a factores que van más 
allá de los simples lazos de sangre. 
 
Por otra parte, en esta concepción de la familia rural cabe destacar que se tienen 
definidos unos roles, los cuales responden, más que a categorizaciones 
provenientes de estudios sociológicos o psicológicos, a una realidad en la que 
juega un papel muy importante la supervivencia y el cuidado mutuo. En ese sentido 
es que Páez, del Valle, Gutiérrez y Ramírez, (2016) afirman que para la familia 
rural, en el contexto de la comunidad, ayudarse unos a otros parece ser una 
constante, entre otras razones porque se conocen entre ellos (…), “las casas 
parecen tener siempre las puertas abiertas a los vecinos (…) y se ayudan en el 
cuidado de los hijos ajenos cuando hay riesgos”. (p. 103) 
 
Lo que indica que en la concepción de familia rural está inmerso el sentido comunitario 
de la ayuda mutua y, sobre todo, el reconocimiento de que la familia tiene un concepto 
amplio en el que juega un papel determinante el cuidado de los más jóvenes.  
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4.2.2.1 Funciones Familiares. Dentro de las funciones familiares se tiene en cuenta la 
cobertura de necesidades que la familia debe hacer para sus miembros, es decir, la 
función primordial de brindar afecto ya que la familia deberá ser el espacio donde el 
amor y el apoyo sean el combustible de la vida diaria familiar. También está la función 
de reproducción, ya que “la relación que se establece en el grupo familiar centra su 
atención en la creación de nuevos seres” (Gómez & Ramírez, 2000, p. 2). Otra función 
es la de manutención, ya que la familia es la que brinda a los hijos lo necesario para su 
bienestar como salud, educación, alimento, recreación, etc. Finalmente, está la función 
de valores, porque brinda la posibilidad a los miembros de la familia de interactuar en 
un marco de sana convivencia y respeto, para de este modo formarse como ciudadanos 
capaces de vivir en comunidad. 
  
Sin embargo, la realidad de la familia actual es diferente de la caracterizada en los 
imaginarios colectivos y en los catálogos de psicología. La familia, ese grupo humano 
que antes era definido categóricamente por las instituciones de orden cristiano como “la 
célula primordial de la sociedad”, se ha transformado en una instancia en la que caben 
múltiples realidades y la que a diario debe ser explicada precisamente por la 
imposibilidad de ser definida.  
 
No obstante, esa imposibilidad, cabe hacer algunas precisiones sobre la familia, las 
cuales se presentan a continuación y sirven de referentes para esta investigación. 
  
4.3 RELACIONES INTERPERSONALES EN LA FAMILIA (COMUNICACIÓN).  
 
Las primeras relaciones interpersonales que las personas crean son con su familia, ya 
que se trata su entorno más cercano donde aprende a comportarse y a interactuar. Así 
mismo, es en la familia donde se aprende a conocer a los otros y a darse a conocer, por 
eso es tan importante la comunicación en esta dinámica de las relaciones 
interpersonales, ya que es por medio de ella que los niños(a) aprenden a expresarse 
valorando sus ideas y reconociendo virtudes en las otras personas. Como afirma 
Camacho, (2013), “desde la infancia se palpa ese encuentro con el mundo de la 
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socialización a través de la experiencia” (p. 17). Es decir, las formas de comunicarse 
que se aprenden en la familia serán fundamentales para expresarse en la escuela y 
tener mayor o menor habilidades a nivel académico.  
  
4.4 PROBLEMAS FAMILIARES.  
 
Las dificultades en las familias se hacen cada vez más evidentes. En las casas muchas 
veces se ve expuesta una actitud muy individualista por parte de algunos integrantes y 
este es, en gran medida, el detonante de discordias, desacuerdos, discusiones, pleitos 
y situaciones que pueden afectar la calidad de vida familiar. Por otra parte, en la 
actualidad los padres pasan la mayor parte del tiempo fuera de sus casas trabajando 
jornadas extensas para ofrecer lo mejor a sus hijos. Esta situación genera que los 
matrimonios no tengan tiempo para hablar, escucharse y, por lo tanto, no comparten lo 
vivido durante el día. Estas y otras situaciones generan alejamiento entre la pareja y dan 
origen a la desintegración familiar. Camacho, (2013) advierte, en ese sentido, que la 
crisis familiar tiene una especial incidencia en los hijos sobre todo en las familias 
reducidas que cuentan con un solo hijo a la hora de socializarse e integrarse.   
 
Es innegable que los niños(a) llevan todos los sentimientos que les genera esta situación 
al aula de clase y que resulta muy difícil para ellos igualar el nivel escolar alcanzado por 
compañeros que viven un ambiente motivador en casa y cuyas circunstancias son 
diferentes. Es por eso que se debe reafirmar que desde la escuela se hace necesario 
trabajar de la mano con las familias y articular estrategias en pro del beneficio de los 
niños (a).  
 
4.5 LOS PADRES Y MADRES PRINCIPALES EDUCADORES.  
 
La necesidad de formar a los padres para la función educadora es evidente, con charlas, 
conferencias, trabajos en grupo, preparación dentro del matrimonio, cursos apropiados 
para una educación familiar que fortalezca los principales servicios educativos a la 
humanidad (Camacho, 2013), es desarrollar en las familias habilidades y brindar 
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herramientas que quizás la escuela está en capacidad de dar desde sus espacios de 
interacción como reuniones de padres, talleres a padres, actividades y salidas familiares, 
para que los padres se hagan participes de la educación de sus hijos; puesto que es 
importante que las familias no olviden que ellos son los primeros educadores; desde el 
ejemplo, desde los valores y desde la cotidianidad.   
 
En la actualidad se impulsa un ambiente en el que las raíces del ser humano le permitan 
desarrollar su personalidad con una educación integral llevada de la mano desde la 
familia y la escuela, procurando formar a los niños (a) desde sus cualidades, valores 
humanos como un servicio, educarlos en el orden y la lealtad, aceptando su forma de 
ser, sus individualidades, recordando que los niños (a) no son propiedad de nadie y que 
con el pasar de los años su nivel de autonomía y autosuficiencia debe ir en aumento y 
que la escuela y la familia son las responsables de darles herramientas para el futuro a 
nivel escolar y social, procurando fomentar hábitos saludables que les permitan ser 


















5. DISEÑO METODOLÓGICO 
  
 
5.1 TIPO DE ENFOQUE METODOLÓGICO   
 
El tipo de investigación implementada en el presente trabajo es de carácter cualitativo, 
ya que se centra en un orden dinámico creado por la acción de los participantes cuyas 
significaciones e interpretaciones personales guían sus acciones. Así mismo, se busca 
asimilar y preservar los significados y las prácticas de los participantes. De ahí que se 
utilicen las descripciones textuales de lo observado y se realice una exhaustiva 
descripción de la realidad social estudiada en su forma natural y según el dinamismo de 
la vida social. 
 
Esta investigación parte de la necesidad de describir las características de una situación, 
buscando conceptos y teorías que permitan explicar la situación, reconociendo sus 
causas desde el ámbito social, a la vez que utilizando la metodología que permita 
orientar, describir e interpretar la situación contextual de la población elegida, así como 
las herramientas adecuadas para la compresión de las relaciones y las necesidades 
vitales de los individuos que hacen parte de la muestra utilizada. En ese mismo sentido, 
la investigación cualitativa se relaciona con factores sociales de honda incidencia, como 
son las experiencias, las creencias, los pensamientos y las interpretaciones de la 
realidad.  
 
Por lo mismo, las características de una metodología cualitativa se caracterizan por tener 
un enfoque integral ya que considera el tema de estudio como un todo, posibilitando con 
ello, no tanto imitar teorías y métodos, sino crear hipótesis que respondan a necesidades 
concretas.  
 
Tamayo, (1999) de ahí que el fin último de una investigación cualitativa sea el 
conocimiento real de los acontecimientos, los procesos, las personas y las estructuras 
sociales desde diferentes ópticas.   
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Sin embargo, dadas las circunstancias especiales de la presente investigación, 
enfocadas a profundizar en el análisis y resultados de la entrevista, se hizo indispensable 
apoyar dicho resultado en el enfoque hermenéutico y en el paradigma etnográfico.  
  
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 
La presente investigación recurre a la metodología cualitativa, de corte etnográfico, 
porque pretende describir las características de variables, fenómenos y situaciones (en 
la relación institución educativa–padres de familia) de una población específica, en este 
caso los padres de familia de la I.E. Francisco de Miranda. Por otra parte, aborda el 
problema de estudio en su marco natural, ya que se ubica en el lugar donde suceden 
los hechos que son motivo de estudio, todo lo cual se realiza desde una perspectiva 
subjetiva, cualitativa y holista. 
 
Se debe tener presente que lo que define la investigación, como advierten Taylor y 
Bogdan, (1992), “es simultáneamente tanto la manera cómo enfocamos los problemas, 
como la forma en que le buscamos las respuestas a los mismos” (citado por Sandoval, 
2002, p. 27). Para el caso particular de esta investigación, el problema abordado exige 
que se elija el método cualitativo, sobre el cual se presentan algunas definiciones a 
continuación. 
 
Tabla 2. Definición de método cualitativo 












El conocimiento (de tipo cualitativo), en lugar de ser un cuadro 
inerte, constituye una aprehensión dinámica del sentido de ese 
cuadro. Por lo que, la distinción entre el mundo objetivo y el 
mundo de las apariencias subjetivas ya no es la diferenciación 
entre dos clases de seres, sino, más bien, entre dos 





Tiene perspectiva humanista que implica una apertura al otro y a 
lo social. Un investigador cualitativo valora profundamente al 
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Autor Año Definición 











Busca la comprensión e interpretación de la realidad humana y 
social, con un interés práctico. Pretende llegar a comprender la 
singularidad de las personas y las comunidades, dentro de su 
propio marco de referencia y en su contexto histórico-cultural. 
Examina la realidad tal como otros la experimentan, a partir de la 
interpretación de sus propios significados, sentimientos, 
creencias y valores. 
Fuente: El autor 
 
El método cualitativo permite, además, percibir a las familias en su contexto y conocer 
su situación socio-cultural, económica, así como sus perspectivas, representaciones, 
expectativas, percepciones, valoraciones y prácticas acerca del proceso educativo de 
sus hijos. Por tanto, se pretende investigar en la comunidad sus posturas, observar su 
cotidianidad y asociar fenómenos que permitan comparar constructos y postulados para 
comprender la influencia de la familia en relación con la educación de los hijos. 
 
El método etnográfico, etimológicamente el termino etnografía significa la descripción 
(grafé) del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas (ethnos). A 
continuación se exponen algunas definiciones sobre el método etnográfico. 
 
Tabla 3. Definiciones de método etnográfico 







Es el que más se utiliza para conocer un grupo étnico, racial 
o institucional (tribu, raza, nación, región, cárcel, hospital, 
empresa, escuela entre otros) en los cuales los conceptos 
que se estudian adquieren significados especiales, reglas, 
normas, valores, modos de vida y sanciones del grupo, los 
cuales se van internalizando y generan regularidades que 
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Autor Año Descripción 






“El objetivo inmediato de un estudio etnográfico es crear una 
imagen realista y fiel del grupo estudiado, pero su 
intención… es contribuir en la comprensión de sectores o 
grupos poblacionales más amplios que tienen 









Hace referencia a la polémica presentada en relación a lo 
que se entiende por etnografía, destaca que algunos autores 
la consideran como un enfoque de investigación naturalista 
contrapuesto al positivismo, otros la entienden como un 
método de investigación social y finalmente algunos la 
reduce a una técnica de observación, considerada de las 
más importantes en las ciencias sociales, caracterizada por 








Forma de investigación social que contiene de manera 
sustancial un fuerte énfasis en la exploración de los 
fenómenos sociales, una tendencia a trabajar primariamente 
con datos “inestructurados”, una investigación de un número 
pequeño de casos y un análisis de datos que involucra la 
interpretación explícita de los significados y funciones de las 
acciones humanas. (p. 248) 
Fuente: El autor 
 
Por tal motivo requiere una visión global ya que cada aspecto se relaciona con los demás 
para dar significado a la relación. Creswell, (s.f.) hace referencia a la clasificación de los 
estudios etnográficos y los divide en: Diseños realistas o mixtos, Diseños críticos, 
Diseños clásicos, Diseños micro etnográficos, Estudios de casos culturales y la Meta 
etnografía. En esta metodología se resalta que los métodos están referidos al proceso 
de investigación, la determinación del nivel de participación, la recolección de la 
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información, los instrumentos utilizados, el nivel de objetividad, la confiabilidad, la 
validez, el análisis de los datos y la generalización de resultados, aspectos que permiten 
su utilización para estudiar las estructuras complejas de los individuos en la realidad en 
la cual están inmersos. 
 
En el caso de la presente investigación, el estudio etnográfico permite determinar el nivel 
de participación de los padres de familia en los procesos académicos de los estudiantes, 
lo que se relaciona con un comportamiento específico, no de una persona, sino de una 
comunidad, la cual maneja unos patrones que se repiten y que tienen que ver con el 
hecho de que, según sus hábitos, tienen una percepción en torno al significado y la valía 
de este tipo de actividades con respecto a la formación de los hijos. Es decir, el estudio 
etnográfico permite profundizar en la forma de actuar de una comunidad frente a unas 
situaciones determinadas y que, para el caso de esta investigación, es la participación 
de los padres de familia en los procesos académicos propuestos por la institución 
educativa.  
 
Además, esta investigación tiene un enfoque desde el paradigma hermenéutico que se 
fundamenta en la obtención del conocimiento a través de un proceso de interpretación 
cuyo propósito principal es la comprensión de un fenómeno de la realidad. Sobre este 
punto afirma (Dilthey, s.f., citado en Martínez, 1999) que la hermenéutica es un 
movimiento que va del todo a las partes y de las partes al todo tratando de buscar el 
sentido. "En este proceso, el significado de las partes o componentes está determinado 
por “el conocimiento previo del todo, mientras que nuestro conocimiento del todo es 
corregido continuamente y profundizado por el crecimiento de nuestro conocimiento de 
los componentes”. (p.113) A su vez, el paradigma hermenéutico tiene una orientación 
en la que se trata de rescatar al ser humano y su importancia. La mente construye la 
percepción o el objeto conocido, informando o moldeando la materia amorfa que le 
proporciona los sentidos, por medio de formas propias o categorías”. 
 
Bajo el paradigma hermenéutico, la investigación cualitativa se comprende como un tipo 
de investigación en la que se intenta una aproximación global de las situaciones sociales 
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para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva… “a partir de los 
conocimientos que tienen las diferentes personas involucradas en ella… esto supone 
que los individuos interactúan” (Rodríguez, 1997, p.70). 
 
En ese mismo sentido, es claro que en este tipo de investigación la investigadora asume 
un rol de facilitadora que aporta estrategias y acompañamiento para que los 
involucrados en la investigación sean capaces de tomar decisiones sobre diferentes 
acciones a desarrollar para mejorar su realidad. Por otra parte, la investigadora es parte 
activa en la toma de decisiones y, por tal motivo, los resultados obtenidos permitirán 
implementar acciones de mejoramiento sobre la problemática abordado.   
 
Es así como este tipo de investigación de corte etnográfico tiene un impacto práctico, ya 
que permite sugerir cambios y transformaciones de las realidades además de tener la 
singular característica de ser participativa, permitiendo involucrar de manera activa tanto 
al investigador como a la población seleccionada.  
 
5.3 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN   
 
A nivel de cualquier investigación, los instrumentos utilizados resultan preponderantes 
ya que permiten una aproximación a la realidad de una problemática motivo de estudio. 
De ahí que, según el tipo de investigación elegida, se hace uso de la entrevista, la 
encuesta y el grupo focal.  
 
Para la recolección de la información, mediante la entrevista, se tomó como muestra 
participativa un grupo de diez padres de familia a los cuales se les propuso un 
cuestionario de preguntas cerradas.   
 
La encuesta, con lista formal de preguntas (ver Anexo A), fue aplicada a diez padres de 
familia, y en la misma se indagó sobre el conocimiento que tiene la población sobre las 
funciones y acciones de la institución educativa, así como aspectos curriculares y sobre 
el sistema de evaluación institucional, entre otros temas. 
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En cuanto al grupo focal, se propuso dicha herramienta a un grupo de 5 profesores, con 
quienes se trabajó una entrevista en la que se abordaron los puntos esenciales de la 
investigación en torno a la participación de los padres de familia en las actividades 
planeadas por la institución.  
 
Dado que la investigación es de tipo etnográfico, se optó por el grupo focal orientado en 
forma de entrevista, con el fin de facilitar la participación ya que la entrevista genera un 
ambiente en el que hay mayor confianza para la solución de las preguntas planteadas. 
Además, esta técnica facilita el trabajo en grupo y, por ende, las personas participantes 
no sienten presión al responder las preguntas planteadas. Es decir, la participación es 
espontánea y esta característica permite generar información adicional que puede 
resultar útil para el objeto de la investigación. Finalmente, la técnica del grupo focal 
permite que la información sea recopilada en menor tiempo y, por tanto, se accede de 
manera más fácil y eficaz a los resultados.   
 
5.3.1 La Entrevista. La entrevista es definida como el diálogo establecido por dos o más 
personas. En este diálogo se realiza una interacción comunicativa, partiendo del hecho 
de que el entrevistador realiza una serie de preguntas a una persona que hace las veces 
de entrevistado, preguntas cuya respuesta puede ser abierta y descriptiva. La entrevista, 
como herramienta de investigación, exige una elaboración previa con el fin de cumplir 
los objetivos planteados en el estudio, así como la posibilidad de ofrecer información 
relevante sobre una determinada problemática. Por consiguiente, si la entrevista es 
realizada a una población sobre un tema concreto, los resultados serán más óptimos. A 
su vez, la entrevista semi-estructurada está compuesta de dos modalidades; entrevista 
cerrada, que es un cuestionario en el que el entrevistado responde con sí o no. Y la 
entrevista abierta, en la que las preguntas no tienen una opción predefinida por el 
entrevistador (Flick, 2007). En ese sentido, en esta investigación se planteará una 
entrevista de tipo semi-estructurada, ya que es la que permite ampliar la calidad de la 
información que se obtiene; además de emplearse un modelo de entrevista abierta que 
facilite un acercamiento claro y concreto sobre la realidad de cada familia, reconociendo 
así sus características y necesidades.  
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Con la aplicación de las entrevistas a los padres de familia y a los profesores se busca 
confrontar la información y tener un referente de la realidad sobre la participación de los 
padres de familia para identificar necesidades y plantear estrategias de mejoramiento.  
 
5.3.2 La Encuesta. La encuesta consiste en una técnica de investigación en la que se 
realiza una interrogación escrita a una determinada población con el propósito de obtener 
información sobre un tema concreto. Este trabajo de recolección de información se 
realiza de modo estructurado y se compone de listas formales de preguntas que se 
formulan a los participantes. Esta técnica se utilizó con los padres de familia y la misma 
permitió iniciar con una prueba para identificar la disposición de los participantes, 
después de lo cual se aplicó el cuestionario con una duración aproximada de 15 minutos. 
A partir de la información generada por este instrumento, el investigador procede a hacer 
una interpretación de los resultados, procurando corroborar lo establecido en los 
antecedentes teóricos. 
 
5.3.3. El Grupo Focal. Esta técnica permite centrar el interés en un tema específico de 
investigación. Es una técnica utilizada en la investigación social, ya que consiste en la 
reunión de un grupo de personas guiadas por un moderador que facilita las discusiones 
y lleva registro de lo sucedido en cada sesión. Así mismo, esta técnica utiliza una guía 
de discusión para mantener el enfoque de la reunión y el control del grupo. La guía de 
discusión contiene los objetivos del estudio e incluye preguntas de discusión abierta. Es 
una técnica que puede aplicarse en diferentes sesiones con diferentes grupos y permite 
enriquecer la investigación desde diferentes aspectos (Olaya & Mateus, 2015).  
 
Por otra parte, esta técnica maneja aspectos cualitativos que son valiosos en la 
investigación, ya que se permite la intervención libre de los participantes, así como el 
aporte a la investigación y al aprendizaje conjunto de todos los participantes. Al 
desarrollar esta técnica con los docentes se indaga acerca de las percepciones que 
tienen los mismos sobre la familia de los estudiantes y el tipo de acompañamiento que 
brindan y, de esta forma, obtener referentes que sirvan para identificar la realidad sobre 
la participación de los padres de familia.  
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5.4 FASES DE LA INVESTIGACIÓN.  
 
Las fases que se llevaron a cabo para realizar el trabajo fueron:   
 
 Primera fase. Se realizó la observación por parte de la investigadora para luego dar 
marcha a la formulación del problema, descripción del problema, justificación, objetivo 
general y los específicos, marco referencial, antecedentes investigativos, referentes 
teóricos, diseño metodológico, tipo de investigación y método de investigación, 
población e instrumentos.  
 
 Segunda fase. Se aplicaron los instrumentos para la recolección de datos, para 
identificar la participación de los padres de familia se realizó la entrevista, luego se 
aplicó el grupo focal a los profesores para determinar la percepción sobre la 
participación de los padres de familia.  
 
 Tercera fase. En esta fase se analizaron los resultados obtenidos al aplicar los 
instrumentos, se organizó la información y clasificaron los datos claves para enunciar 
las conclusiones del trabajo de investigación, así como para sugerir estrategias de 
mejoramientos respecto a la participación de los padres de familia en las actividades 
programadas por la institución.  
  
5.5 POBLACIÓN   
 
La población de estudio pertenece al municipio de Rovira (Tolima), compuesta por un 
total aproximado de diez (10) familias. Para la aplicación de la encuesta, el tamaño de 
la muestra de padres de familia fue de 10 y se obtuvo bajo los criterios de 
representatividad y aleatoriedad, Por otra parte, para la aplicación de la entrevista semi-
estructurada del grupo focal se seleccionaron de manera intencional 5 docentes, a partir 





6. RESULTADOS   
 
 
En el siguiente apartado se expone, en primer término, el análisis de las encuestas 
aplicadas a los padres de familia. En un segundo momento se presenta el análisis de las 
entrevistas a padres de familia. Finalmente se presenta un análisis de la entrevista a 
docentes que participaron en el grupo focal. 
 
6.1 TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 
 
Encuesta realizada a padres de familia de la Institución Educativa Francisco de Miranda, 
Sede Laura María Zárate De Gil de Rovira-Tolima. 
 
Tabla 4. Encuesta a padres de familia 
POBLACIÓN Padres de Familia Institución Educativa Francisco de Miranda 
Sede Laura María Zarate de Gil 
MUESTRA 10 padres de familia Institución Educativa 
VARIABLE De tipo cualitativo ordinal 
Fuente: El autor 
 























1. ¿Desde hace cuanto tiempo 
pertenece a esta comunidad Educativa?
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
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Según la información obtenida con respeto a la pregunta 1, del 100% de los padres de 
familia encuestados de la institución Educativa Francisco Miranda Sede Laura María 
Zarate De Gil, el 40% afirma que pertenece a la institución desde hace dos años, 
mientras que el 30% hace 3 años y el porcentaje restante hace más de 4 años. Como se 
observa, en un alto porcentaje lo padres de familia pertenece a la institución 
 











Fuente: El autor 
 
De acuerdo con la información obtenida con respecto a la pregunta 2, el 30% de los 
encuestados tienen nivel de escolaridad técnico o tecnólogo, mientras que el 50% 
cursaron educación secundaria y solo un 20% realizó su primaria. Como se observa, el 
nivel de escolaridad de los padres de familia es bajo, ya que solo han alcanzado como 
máximo nivel las tecnologías, lo que indica que dicha realidad puede incidir en la 















2. ¿Cuál es el máximo nivel de escolaridad 
alcanzado por usted?
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
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Fuente: El autor 
 
Como se observa en los resultados obtenidos con respecto a la pregunta 3, el 50% de 
los encuestados indican que conocen el concejo de padres y sus funciones, mientras 
que el 50% restante afirman que lo desconocen.  Lo anterior indica que una de las causas 
de la baja participación de los padres de familia en instancias como el concejo de padres, 
obedece a una falta de conocimiento, por lo que se hace necesario insistir en crear 
espacios para que los padres de familia se capaciten en torno a cada una de los 
componentes de la gestión comunitaria. 
 









Fuente: El autor 
Con respecto a los resultados que arrojó la pregunta 4, de los 10 padres de familia 






3. ¿Sabe usted qué es el concejo de 
padres y cuáles son sus funciones?






4. ¿Sabe usted que es el gobierno escolar y 
cuales son sus funciones?
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
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funciones. Lo que indica que todavía existe un alto índice de docentes que requieren 
profundizar en este tema.  
 










Fuente: El autor 
 
De acuerdo con los resultados arrojados por la pregunta 5, el 60% de los padres de 
familia encuestados desconocen que es el comité escolar y sus funciones, tan solo un 
40% conocen sobre tal comité. 
 


















5. ¿Sabe usted que es el comite escolar 
de convivencia y cuales son sus 
funciones?





CONOCE NO CONOCE TOTAL
6. ¿Qué conoce del modelo pedagogico de 
la Institucion -PEI?
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
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El 90% de los padres de familia encuestados desconocen el modelo pedagógico de la 
Institución Educativa, tan Solo un 10% menciona que si lo conoce pero que es la 
Institución Educativa quien no lo da a conocer. 
 









Fuente: El autor 
 
Con respecto a la pregunta 7, se evidencia que el 80% de los padres de familia 
encuestados desconocen totalmente el modelo pedagógico-PEI, sus funciones, 
desarrollo entre otros parámetros, tan solo un 20% refirieron conocer algo sobre este 
tema. 
 















CONOCE NO CONOCE TOTAL
7. ¿Qué conoce del modelo pedaogico 
de la Institucion y cual es su funcion en 
el aprendizaje de su hijo?





CONOCE NO CONOCE TOTAL
8. ¿Conoce el sistema de evaluacion de 
los aprendizajes de sus hijos?
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
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De acuerdo con la información obtenida a partir de la pregunta 8, se concluye que el 60% 
dicen conocer el sistema de evaluación que utiliza la Institución Educativa, el otro 40% 
no saben no responden.  
 









Fuente: El autor 
 
Partiendo de los resultados que arrojó la pregunta 9, el 80% dicen haber asistido a 
reuniones de charlas o talleres sin ser entrega de boletines apoyando así el desarrollo 
cognitivo, procedimental y actitudinal de sus hijos de una manera íntegra y continua, 
mientras que el otro 20% no asiste.  
 
















10. ¿ En el último año a que tipo de 
citaciones por parte de la Institucion ha 
asistido?
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
0
20
ASISTE NO ASISTE TOTAL
9. ¿Ha asistido en el ultimo año a 
reuniones de charlas o talleres para 
padres de familia? - diferentes a la 
entrega de boletines
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
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Con respecto a los resultados que arrojó la pregunta 10, el 70% dicen que asistieron no 
solamente a entrega de informes académicos sino además a talleres, informes 
disciplinarios y charlas a padres, tan solo un 30% dicen  haber asistido solamente  a 
entrega de boletines. 
 











Fuente: El autor 
 
Con respecto a la pregunta 11, el 70% refirieron que se comunican con la docente 
directora de grado, pues es quien conoce más a su hijo y puede dar información sobre 
su desempeño académico y disciplinario, el otro 10% dicen que hablan no solo con la 
docente de su hijo sino que además hablan con el coordinador para solicitar información 



















11.¿ Con quién o quiénes de la 
institucion educativa se comunica y 
por que motivos?
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
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Fuente: El autor 
 
Partiendo de la información obtenida en la pregunta 12, el 70% dicen que le gustaría 
participar en talleres, charlas, recreación, lúdica, escuela de padres en general con el fin 
de apoyar los procesos de aprendizaje de sus hijos, el 30% no saben no responden. 
 
6.2. TABULACIÓN DE LA ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA  
 
A continuación, se presenta la tabulación de los datos obtenidos en la entrevista a padres 
de familia, la cual se realizó a partir de un cuestionario (Anexo 1) estructurado a partir 
del objetivo principal de la investigación. Es decir, identificar las causas de la participación 
limitada de los padres de familia en las actividades académicas y administrativas 
planeadas por la institución educativa. El cuestionario se realizó en forma de entrevista 
y fue grabado (Ver Anexo 2). 
 
Los conceptos principales que se abordaron con los padres de familia son la participación 
de la Gestión escolar y en las diferentes actividades de la vida escolar, así como las 







12. ¿En qué temas de la institucion 
educativa participaria que se relacionen 
con la formacion de su hijo y con su 
formacion como padre de familia?
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
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Tabla 5. Matriz de entrevista a padres de familia 
PREGUNTAS PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 SINTESIS ANALISIS 
1. Cuando se 
convocan  
a los padres a 
reuniones, 













de todos los 
padres de 
familia. 
Con el consenso 
de los asistentes 
a la reunión. 
No, porque solo 
nos convocan 












as y se tiene 



















. A su vez, 
los padres 
Las decisiones 
se toman en 
consenso, 
aunque la 
mayoría de las 
reuniones son 
informativas. 
Si, los padres de 
familia son 
escuchados. 




académico y la 
disciplina. 
La institución no 
capacita a los 
padres de 
familia para la 
participación en 
las gestiones de 
la institución. 
Si son capaces 
de participar, 
pero no han 
2. ¿Usted opina 
y es escuchado, 
y sus 
intervenciones 
son tenidas en 
cuenta? 
Si, se escucha a 
los padres de 
familia. 
Si se escucha a 
los padres de 
familia. 
si son tenidas 
en cuenta. 




pero creo que no 
se tiene en 
cuenta  





3. ¿Cuáles son 
los temas de 
mayor 
frecuencia que 




















con los hijos 
Rendimiento o 




académico y a 
disciplina. 
4. ¿Quién o 
quienes 
capacitan a los 
padres y madres 




parte de la I.E. 
a los padres de 
familia sobre  
No existe 
capacitación a 
los padres de 




No se capacita 
a los padres 
de familia. 
No se ha 
capacitado a los 
padres de familia 
para esa 
participación n. 




No se capacita 
a los padres de 
familia, eso es 




PREGUNTAS PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 SINTESIS ANALISIS 




























los padres para 
participar de las 
gestiones de la 
vida escolar. 
La Participación 
es activa y real 
no solo en el 
papel. 
Se debería 
convocar a los 
padres de 
familia para 
hacer parte de 
los concejos y 
comités, con el 
fin de ayudar en 
la institución, 
pero se deben 
programar  
capacitaciones 
sobre el tema y 
mantener 
5. ¿Usted se 
siente capaz 
para participar 
en las diferentes 









están en el 
papel. 
Si pero por falta 
del tiempo no se 
puede 
participar. 
Sí, pero si  
me capacitan. 
Si, pero por falta 
de  




solo nos llaman 
para poner 
quejas o pedir 
cosas. 
Si soy capaz  
de participar, 








los padres y 
madres de  
familia en la 





los padres de 
familia en la 
participación de 
las gestiones a 
través de las 
redes sociales.  




capaciten a  






capaciten  los  





ser padres y para 
participar. 
Que los padres 
de familia sean 
capacitados 
para participar. 
7. ¿Cómo deben 
de  participar los 
padres de 
familia en las 











debe ser activa 
y dinámica por 
parte de los 
padres de 
familia y del 
No responde. Debe ser activa y 
verdadera, no 
solo que 
aparezca en el 
papel. 
No sé porque 
nunca se nos ha 






voz y voto, 




PREGUNTAS PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 SINTESIS ANALISIS 
gobierno 
mismo. 
eso es una 
falla. 








valores  y para 





los padres de 




8. ¿Qué entiende 
por la 
participación de 




los aspectos de 
la vida escolar, 
pero no se 
puede participar 
si no se  
conoce la I.E. 
en aspectos 
que ella 
contempla y no 
hay motivación. 
Ayudar a la  
organización 
 y   
mantenimiento 

















opinar en lo 
académico y 










Debe ser una 
educación en 
valores y que 
prepare a los 
estudiantes 




los padres de 











Debería ser la 
mejor, pero faltan 
muchas cosas 





eso hace falta. 
10. ¿De qué 
forma se podría 
aumentar su 
participación en 







parte de las 
directivas.  
Capacitando 
o los padres y  







los padres de 
familia 
informando los 
sobres el  
desempeño  
de los niños. 
Formando  




 a los padres a 
actividades 
diferentes. 





PREGUNTAS PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 SINTESIS ANALISIS 
  SINTESIS: 
Aunque el PF1 
cree que hay 
espacios de 
participación y 
que él mismo 




hace falta más 
capacitación en 
temas que 





que los padres 




pero que se 











los padres de 
familia son 
tenidos en 






acercar más a 
los padres de 
familia y que 
ellos sean más 
participativos. 
SÍNTESIS: El PF4 









y tiempo por parte 




que no hay 
consenso ni 
espacios para la 
participación de 
los padres de 
familia, y que falta 
que la I.E. 
convoque a los 








que él mismo 




hace falta más 
capacitación 
en temas que 
afecten la vida 
de los 
estudiantes. 
 ANALISIS: Es 
claro que el PF1 
tiene una visión 
positiva de la 




evidente que es 




PF2 es positiva 
sobre la 
realidad de la 
participación de 
los padres de 






Dado que la 
participación 
de los padres 
de familia en 
las gestiones 




se hace cada 
ANALISIS: El 
hecho de que en 
la I.E. se tomen 
decisiones por 
consenso es una 
fortaleza que 
debe ser tenida 
en cuenta a la 
hora de crear 
nuevos espacios 
de participación.  
ANALISIS: A 
pesar de que la 




positiva, el PF5 
pone de presente 
una realidad que 
conllevaría la 
aceptación por 
parte de la I.E. de 
ANALISIS: 
Cuando se 




cuenta, se está 
ratificando que 












que las gestiones 
realizadas son 
insuficientes.   
esa realidad es 
una fortaleza 




respecto a la 
participación 
de los padres 
de familia.  
Fuente: El autor 
6.3 ANÁLISIS 
 
Resulta evidente, a partir de las respuestas dadas por los padres de familia, que la I.E. cuenta con grandes ventajas en 
cuanto al tema de la participación de los padres de familia en las actividades, debido a que la mayoría manifiesta que las 
decisiones en la I.E. se toman por consenso y los padres de familia son tenidos en cuenta, viéndose reflejada esa ventaja 
en la percepción positiva que tienen los padres frente a la institución educativa. Dicha realidad ratifica lo planteado por 
Durán y Tebar, (2002) cuando afirman que los padres de familia deben reconocer que su participación en los procesos 
formativos de sus hijos incide de manera significativa en la obtención de resultados, debido a que la presencia de los 
padres permitirá advertir a los estudiantes que sus padres cumplen una presencia activa, asumiendo actitudes de padres 
atentos, responsables y colaboradores, pero también exigentes. 
 
En ese mismo sentido, cabe advertir que 2 de los 6 padres de familia encuestados, es decir el 33,3 por ciento de la muestra, 
considera que, no obstante las decisiones se toman por consenso, la mayoría de las reuniones de padres de familia se 
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centran en aspectos informativos, dejando de lado aspectos como la capacitación, la 
socialización y la consideración de problemáticas que afectan a la comunidad educativa.  
 
Por otra parte, y no obstante dichas ventajas que sirven de punto de partida, es claro que 
la gran dificultad en cuanto a participación de los padres de familia es la falta de un 
programa de capacitación que permita a los padres de familia integrarse con mejores 
herramientas a las actividades y que, a su vez, sus aportes sean más efectivos para el 
bien de la I.E. Sierra, Serna y Pérez, (2012) en cuanto a que la construcción progresiva 
de autonomía de los miembros de la comunidad educativa, este es un proceso complejo 
y permanente que se constituye en un medio y en un fin de la educación. 
 
En ese sentido, dada la fortaleza de que los padres de familia son tenidos en cuenta, 
resulta evidente que su principal preocupación no es únicamente poder participar sino, 
con base en una buena capacitación, aportar en favor de los procesos académicos y 
disciplinarios de los estudiantes y el desarrollo de la formación integral brindada por la 
institución educativa en aspectos como la comunicación asertiva con los hijos.  Lo 
anterior está en concordancia con lo establecido con la Ley General de Educación 
(1994), cuando establece que uno de los actores del “proceso educativo son 
precisamente los padres de familia, por lo que corresponde a ellos, según su 
competencia, participar en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo” (Ministerio 
de Educación Nacional, 1994, Art. 6); y con el Decreto 1286 del 2005 cuando señala que 
es deber de los padres de familia participar efectivamente en los procesos de 
mejoramiento educativo de los establecimientos de educación. Hernández & Batle, (2009 
citados en Olaya & Mateus, (2015) van en la misma línea cuando afirman que el 
acompañamiento y la presencia de los padres en las actividades vinculadas a la 
escolaridad de los niños es de vital importancia porque garantiza la eficacia de la acción 
educativa, corroborando que los padres de familia no solo deben ser tenidos en cuenta 
para brindarles información y para socializar las actividades realizadas por la institución, 




Entre los aspectos que cabe resaltar está que los padres de familia no ven a la institución 
educativa donde estudian sus hijos como un ente ideal sino como una realidad en la que, 
además de la formación cognitiva y de la instrucción en competencias sociales, el 
estudiante tenga un entorno digno en el cual desarrollar su maduración como persona. 
En ese sentido, los padres de familia reclaman mejoramiento en aspectos reales como 
mejores instalaciones, pero también un orden institucional que se evidencia en temas 
como la calidad y el compromiso de parte de los encargados de liderar el proceso 
formativo.   
 
Por otra parte, se infiere que la institución tiene el reto de motivar la participación de los 
padres de familia en la participación directa y activa en las diferentes actividades 
programadas, ya que ellos poseen unas características especiales como su formación 
académica y un soporte cultural que facilitan el apoyo en el proceso adelantado por los 
docentes.  Es decir, no se trata solo de adjudicarles un rol limitado dentro de su tarea 
formativa, sino que es necesario caracterizarlos para contar con sus talentos y sus 
capacidades para el desarrollo del trabajo pedagógico que adelantan los docentes, 
convirtiéndose así en colaboradores de la construcción humana programada y ejecutada 
por la institución educativa.   
 
Así mismo, resulta evidente que se debe partir, en cuanto al planteamiento de estrategias 
de mejoramiento para favorecer la participación, de tener en cuenta el imaginario de los 
padres de familia sobre la I.E. Este aspecto resulta de vital importancia ya que los padres 
de familia, en tanto conglomerado de personas con una percepción única de la realidad 
de los estudiantes, tienen otra visión del proceso formativo, visión que complementa lo 
adelantado por la institución educativa, pero que no resulta menos influyente. Es por ello 
que a los padres de familia se les cataloga siempre según sus juicios sobre la realidad 
de la institución, ya que su mirada está mediada por el hecho de ser los directos 
afectados con los logros y fracasos de los estudiantes, pero además porque ellos tienen 
una visión de los chicos más allá de las paredes del aula de clase, lo que les permite 
aportar juicios de valor de gran importancia para el avance del plan formativo 






En este apartado se abordará el cumplimiento de los objetivos específicos, proponiendo 
una explicación y dando argumentos sobre el logro de cada uno de los objetivos en 
relación con la labor desarrollada para el alcance de los mismos.  
 
Con respecto al primer objetivo Explorar los motivos (obstáculos, causas) que limitan la 
participación de los padres en las actividades académicas y administrativas a las que 
son convocados, se logró comprobar que son dos las principales causas que limitan la 
participación de los padres de familia en las actividades, a saber, la falta de capacitación 
y que los mismos padres de familia se comprometan más con el quehacer de la 
institución. En ese sentido, se corrobora lo afirmado por Corea, (2001) en cuanto a que 
faltan herramientas, conocimientos y normatividad para orientar el proceso de 
participación de los padres de familia en los procesos formativos. Sobre el tema de la 
falta de capacitación resulta evidente que se constituye en la principal debilidad 
identificada por los padres de familia, ya que se infiere que muchos de los asuntos 
abordados en las diferentes instancias de participación (escuela de padres, consejo de 
padres, etc.), ellos se ven incapaces de hacer aportes efectivos por carecer de una 
capacitación básica en torno a conceptos pedagógicos y a la estructura de 
funcionamiento de la institución educativa. De ahí que sus aportes siempre giren en torno 
a asuntos generales como el rendimiento académico, la disciplina y la comunicación con 
los hijos, pero sin ahondar en la especificidad de dichos temas y sin la competencia para 
sugerir estrategias, planes de mejoramiento o líneas de acción para corregir las 
amenazas y debilidades que aquejan a la institución. Sobre el tema del compromiso con 
el quehacer de la institución, se evidencia que los padres de familia relacionan esta 
debilidad con el de la falta de capacitación. Es decir, cuando no tienen los elementos 
cognitivos apropiados para participar efectivamente en la construcción institucional, los 
padres de familia pierden interés, lo que genera falta de compromiso, aunque en otros 




En cuanto al segundo objetivo, Indagar sobre el nivel de comprensión por parte de los 
padres de familia de los conceptos académicos y pedagógicos más empleados en el 
PEI, se logró cumplir dado que se verificó que el conocimiento de los padres de familia 
sobre el PEI y los temas pedagógicos es muy bajo,  lo que incide en la calidad de su 
participación, lo que pone de presente que una de las causales de la baja participación 
es la falta de capacitación sobre dichos temas, además de incidir en el desempeño de 
los niños. Es decir, el nivel cultural de los padres de familia es un factor que incide 
directamente en la realidad de la baja participación, ya que los temas pedagógicos los 
ven como asunto de los docentes en los que ellos tienen poca influencia.  
 
Lo anterior va en la línea de lo afirmado por Hernández y Batle, (2009), citados en Olaya 
y Mateus, (2015) cuando advierten que el acompañamiento y la presencia de los padres 
en las actividades vinculadas a la escolaridad de los niños es de vital importancia porque 
garantiza la eficacia de la acción educativa. 
 
En cuanto al tercer objetivo, Determinar las fortalezas y debilidades de la institución con 
respecto a la creación de espacios de participación para los padres de familia, se logró 
corroborar que existen fortalezas como la toma de decisiones por consenso y que la 
opinión de los padres es tenida en cuenta en la I.E. Igualmente, se reitera que la mayor 
desventaja es la falta de capacitación, aspecto que se hace urgente dado que, como 
advierten Machen, Wilson y Notar, (2005) citados por Valdés, Martín y Sánchez, (2008) 
la participación de los padres de familia puede ayudar a mejorar la calidad de los 
sistemas escolares públicos y unos padres participativos pueden brindar un mosaico de 
oportunidades para que sus hijos tengan éxito en su tránsito por la escuela. Así mismo, 
quedó corroborado lo afirmado por Hernández y López, (2006) en cuanto a que, a través 
de la relación padres-escuela los hijos no solamente elevan su nivel de rendimiento 
escolar, sino que, además, desarrollan actitudes y comportamientos positivos. 
 
Por todo lo anterior se concluye que el objetivo general, a saber, Identificar causas y 
consecuencias de la limitada participación de los padres de familia en procesos 
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académicos y administrativos de la Institución y sede objeto de la investigación, se ve 


































Crear un plan de sensibilización dirigido a los padres de familia de la institución acerca 
de las ventajas que se pueden generar con una participación en las actividades. Dado el 
nivel cultural y el contexto de la Institución Educativa, es claro que dicho plan debe 
empezar por establecer un diagnóstico en el que se identifiquen las  características de la 
población, para posteriormente dar a conocer temas generales como la legislación en 
torno al tema e implementar alguna actividad motivacional en la que los padres de familia 
se sientan valorados en su ser como gestores de bienestar familiar.  
 
Propiciar un plan de capacitación a padres de familia para favorecer el conocimiento de 
las instancias de participación en la institución educativa y así dinamizar la inclusión de 
los padres de familia en las diferentes actividades. En ese sentido, resulta de vital 
importancia que la institución programa actividades de conocimiento del PEI y de los 
componentes del mismo, con el ánimo de crear una conciencia en torno a la necesidad 
de afianzar la identidad institucional.  
 
Fomentar una formación continua sobre temas relacionados con instancias de 
participación de los padres de familia, así como sobre temas que afectan directamente a 
la comunidad educativa, como apoyo a las diferentes gestiones del PEI. Esta estrategia 
de formación continua, la cual debe estar liderada por los docentes y los directivos 
docentes, requiere de una política institucional establecida en el cronograma escolar, en 
el que se debe incluir como tarea fundamental la necesidad de tener jornadas periódicas 
en las que se aborden temas relacionados con la participación, actividades a las que se 
les debe hacer seguimiento y acompañamiento. Así mismo, dicho plan de formación 
continua debe establecerse a mediano y largo plazo para poder medir sus avances y así 
compararlos con las primeras fases de desarrollo.  
 
Implementar estrategias que faciliten a los padres de familia la participación en las 
actividades, de tal manera que sus actividades laborales y familiares no se vean 
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obstaculizadas. En ese sentido, se sugiere que las reuniones y demás actividades en las 
que se requiera la participación de los padres de familia, en lo posible sean concertadas 
con ellos, en aras de que, en primer lugar, sientan que son tenidos en cuenta, y en 
segundo lugar con el propósito de mejorar la participación. Esto significa que para llevar 
a cabo dicho plan, las reuniones deben ser desarrolladas en horarios flexibles, por grupos 
pequeños y haciendo aprovechamiento del tiempo asignado para la reunión. Lo que 
indica que debe existir, por parte de las personas que convoquen las reuniones, el envío 
de una agenda previa y la optimización del tiempo real en que se lleven a cabo las 
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 Anexo A. Entrevista a padres de familia 
 
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE MIRANDA  
SEDE: LAURA MARIA ZARATE DE GIL  
ROVIRA-TOLIMA  
  
ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA  
  
Apreciado(a) padre de familia, la presente entrevista hace parte  del proyecto de grado 
CAUSAS DE LA POCA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA 
INSTICUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE MIRANDA, SEDE LAURA MARIA 
ZARATE DE GIL.   El objetivo de este documento es conocer las causas de la poca 
participación de los padres de familia en la Institución Educativa Francisco de Miranda, 
con el fin de proponer estrategias de mejora frente a esta problemática.   
  
  
I. DATOS GENERALES:  
Lugar: _________________________Fecha: ____________Hora: ________________  
Entrevistador___________________________________________________________  
 
DATOS DEL ENTREVISTADO:  
Nombres y  apellidos: 
_________________________________________________________________  
Sexo: __________Edad: ______________Número de hijos en la sede: __________  
Grado de instrucción: ___________________  
A que consejo de la Institución Pertenece: __________________________  
 






1. ¿Usted opina y es escuchado y sus intervenciones son tenidas en cuenta?  
 




3. ¿Quién o quiénes  capacitan a los padres  y madres de familia sobre la participación 
en la gestiones escolares?   
 
4. ¿Usted se siente capaz para participar en las diferentes gestiones de la vida escolar?  
 
5. ¿Qué sugiere usted para mejorar la participación de los padres y madres de familia 




6. ¿Cómo deben participar los padres de familia en las gestiones de la I.E?   
 
7. ¿Qué entiende por la participación en las gestiones de la I.E?   
 
8. ¿Cómo debería ser la I.E donde sus hijos estudian?   
 










Anexo B. Respuestas  de los 6 padres de familia a la entrevista realizada por la 
investigadora. 
 
Señor: José Jamir Arciniega, padre de la estudiante María José Arciniega del grado 
tercero de la escuela Laura María Zarate de Gil.  
 
1. Pregunta: ¿cuándo se convocan a los padres a  reuniones cómo se toman las 
decisiones en reuniones?  
 
Rta: Bueno, tratándose de decisiones en las reuniones, pues se toman de manera 
conjunta, por ejemplo ponerse de acuerdo en cualquier actividad, pues la profesora 
lanza la actividad y con los padres se ponen de acuerdo, pero no siempre vamos a 
reuniones solo a tomar decisiones sino a veces a reuniones informativas y  general.  
  
2. ¿Usted opina y es escuchado, y sus intervenciones son tenidas en cuenta?  
  
Rta: sí, claro en las reuniones como lo decía anteriormente, se hacen de manera 
conjunta, y las opiniones son tenidas en cuenta, se concilia sobre cualquier tema y se 
hace lo que la mayoría de padres y profesor vean mejor para la Institución.  
  
3. ¿Cuáles son los temas de mayor frecuencia que se tratan en la reunión?  
 
Rta: los temas, son el rendimiento académico de los alumnos, y lo otro algunos aspectos 
de disciplina, el horario de clases.  
  
4. ¿Quién o quienes capacitan a los padres y madres de familia sobre la participación 
de la Gestión escolar?  
 
Rta: la verdad que en este tema yo veo muy coja la educación en nuestro municipio,  es 
así que por ejemplo en el caso personal,  desconozco las funciones del consejo directivo, 
la asociación de padres, o sea figuran, pero figuran como en el papel,  mas no 
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conocemos por ejemplo los padres, cuales son nuestros deberes frente a esta figura de 
participación, nuestros derechos, los derechos de los alumnos, los deberes de los 
alumnos, las obligaciones del docente, totalmente esto si hace falta que las instituciones 
se preocuparan por capacitar a los padres de familia en estos temas.  
 
5. ¿Usted se siente capaz para participar en las diferentes gestiones de la vida escolar?  
  
Rta: la verdad si me siento capaz para hacerlo, pero lo que pasa es como lo decía antes, 
son instancias que  solo figuran en el papel más no hay dinámica, o sea si no le damos 
vida a una figura de estas de participación estamos en cero, y así pasa con muchas 
cosas, usted ve, la acción comunal, no hacen sino nombrar la directiva y hasta ahí pare 
y vayámonos, entonces pienso que se debe nombrar  pero se debe capacitar y decirle 
a cada uno que lo que va hacer, porque si yo no sé qué voy hacer en una instancia de 
esa, no vamos a ningún lado.  
 
6. ¿Qué sugiere usted para mejorar la participación de los padres y madres de familia 
en la gestiones de la vida escolar?  
 
Rta: Yo creo, que aquí mire hay canal comunitario, hay medios de comunicación, están 
las redes sociales, es como irle inculcando a los padres de familia que es una obligación 
conocer lo del sistema educativo, en Rovira andamos muy  mal en la educación es por 
eso, y yo creo que en todo el país, porque es que nosotros hacemos mandar  el hijo  
como para que aprenda a leer y escribir no más, pero no nos damos cuenta de la calidad 
de educación que se le está dando, del nuevo ciudadano que se está formando, lo 








7. ¿Cómo deben de  participar los padres de familia en las gestiones de la Institución 
educativa?  
 
Rta: pues yo creo, en lo que debiera ser y lo que no es. Pues debiera ser que la 
participación  muy activa, con unos padres dinámicos haciendo parte de la institución 
como parte de los hijos, porque es que los hijos son los que están allí formándose y 
cualquier cosa,  si los forman bien pues excelente para uno, pero si no hay buna 
formación pues malo,  Pero por lo general ignoramos todo eso, no queremos meternos, 
nos hacemos a u n lado, pero también es  porque no nos dice que debemos hacer, nos 
llaman es para decirnos:  bueno vamos a conformar la asociación listo usted es tal,tal,tal, 
y todo mundo dice: no, no, no, pues porque no conocen.  
 
8. ¿Qué entiende por la participación de las gestiones de la institución educativa?   
 
Rra: Bueno, lo que tiene que ver con las gestión educativa, yo creo que esto está en 
cabeza de las autoridades de la institución educativa, caso  rector, su secretario y demás 
personal, y lógico que debería ir en conjunto con las asociaciones pero, si de allí no 
parte una buena gestión, de lógico  los padres vamos a estar marginados, es más no 
conocemos ni siquiera el presupuesto del colegio, no conocemos que se maneja allí 
internamente, se hacen obras, se hacen reparaciones, uno no sabe ni de dónde salen 
los recursos ni como llegan, no sabemos internamente nada de eso. Yo no sé si en el 
colegio harán lo mismo que en las demás entidades del estado donde hay un informe 
anual de lo que se sucede allí, quien maneja el presupuesto, quien hizo donaciones, 
contribuciones de los padres o sea no, realmente no hay una claridad en esto. Entonces 
falta como se ve en la entrevista en los puntos que llevamos, que falta vinculación de 
los padres al sistema educativo. Y para eso hay que llamarlos hay que encariñarlos 
hacia las instituciones, y eso lo deben hacer las autoridades docentes, no le han 
generado al padre de familia motivación para estar allí en los espacios donde puede 
participar además,  poca información;  usted en las redes sociales en las páginas, va a 
buscar lo de la  institución educativa Francisco de Miranda, yo creo que cada escuela 
debía tener una página, para saber uno que está pasando con la educación en el mismo 
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municipio. Eso sería importante promoverlo.  En el caso de la profesora aquí presente,  
de que llevase la idea, a las autoridades, que debiera haber información por lo menos 
en la página, quién es el presidente de la asociación, cuál es el consejo directivo, qué 
puede pedirle uno al docente, hasta dónde debe exigirle, sobre el alumno, esos 
manuales de convivencia, por ejemplo no los conocemos y usted va a buscarlos en las 
redes y no están, toca es comprarlos en el colegio. Entonces todas esas cositas sería 
bueno corregirlas falta de información, falta de coordinación las estancias de 
participación como le dije anteriormente figuran solo en el papel. De seguro que usted 
le pregunta a un padre de familia haciendo parte de las asociaciones y no sabe cuáles 
son sus derechos y deberes.  
  
9. ¿Cómo debería ser la institución donde sus hijos estudian? 
 
Rta: Debería ser acorde a las exigencias del medio, ósea por ejemplo en un municipio 
como en el que estamos, con una educación más bien mala, no nos espera ningún futuro 
yo creo que aquí el estado debiera estar capacitando al personal docente y ponerlo a  la 
altura y lleve a los alumnos a sobresalir en muchos temas. Hablaba hace un momento 
que por ejemplo no, se por qué a uno le enseñan hacer mapas cuando eso en la vida 
practica eso no lo va a utilizar o le enseñan a sacar el cociente de tal, cuando ya la 
tecnología está avanzada  y eso lo puede hacer una calculadora, yo creo que se debe 
preparar ciudadanos para que se porten bien con las demás personas, volver por esos 
valores que se han perdido y para que sean útiles a la sociedad en el trabajo, porque la 
gente ya no quiere trabajar, hay que fórmalos y encaminarlos desde la escuela y los 
colegios para que sean personas productivas más tarde.  
  
10. ¿De qué forma se podría aumentar su participación en las gestiones de vida escolar?  
 
Rta: a través de la información y la motivación de las autoridades educativas a los padres 
de familia.  
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Bueno gracias profesora y ojalá este trabajo que usted está haciendo sirva al municipio 
y otros municipio para que piensen diferente, proyectarlos la sociedad a través de los 




Señora: Astrid Cortes,  madre de la niña Shirley Cortes del grado tercero de la escuela 
Laura María Zarate de Gil.  
   
1. Pregunta: ¿cuándo se convocan a los padres a  reuniones cómo se toman las 
decisiones en reuniones?  
 
Rta: Con la participación de todos los asistentes a la reunión.  
  
2. ¿Usted opina y es escuchado, y sus intervenciones son tenidas en cuenta?  
 
Rta: si claro, a veces son llevadas a la rectoría para tomar nuevas decisiones.  
 
3. ¿Cuáles son los temas de mayor frecuencia que se tratan en la reunión?  
 
Rta: Nivel académico, disciplina, uniforme, información de las actividades que se van a 
realizar.  
 
4. ¿Quién o quienes capacitan a los padres y madres de familia sobre la participación 
de la Gestión escolar?  
 
Rta: No ninguno, nadie nos capacita, porque  a veces  hacen talleres para capacitarnos, 
en otros temas,  pero ninguno nos capacita, entonces necesitamos que nos capaciten.  
 
 
5. ¿Usted se siente capaz para participar en las diferentes gestiones de la vida escolar?  
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Rta: sí, claro lógico, si me siento capacitada, lo que me impide es la falta de tiempo, que 
en algunas ocasiones uno no pueda asistir.  
 
6. ¿Qué sugiere usted para mejorar la participación de los padres y madres de familia 
en la gestiones de la vida escolar?  
 
Rta: Que se realice talleres de capacitación para que la gente se informe y no le de 
miedo participar.  
 
7. ¿Cómo deben de  participar los padres de familia en las gestiones de la Institución 
educativa?  
 
Rta: ante toda una participación activa, dinámica no solo de presencia sino de aportar 
ideas.  
 
8. ¿Qué entiende por la participación de las gestiones de la institución educativa?   
  
Rta: Se entiende como un gesto de ayudar a la organización de la institución, que sea 
comunitaria y formar comités para el arreglo de la planta.  
 
9. ¿Cómo debería ser la institución  educativa donde sus hijos estudian?  
 
Rta: una institución activa dinámica con más participación de los padres y los entes 
gubernamentales, que hagan sus aportes colaborando con la escuela ya que está un 
poco abandonada por parte de ellos. 
 
10. ¿De qué forma se podría aumentar su participación en las gestiones de vida escolar?  
 
Rta: Primero las capacitaciones de los padres para poder participar y,  que las reuniones 






A la señora Diana hurtado, madre de la niña Sofía Caval de la escuela Laura María  
Zarate de Gil.   
       
1. Pregunta: ¿cuándo se convocan a los padres a  reuniones cómo se toman las 
decisiones en reuniones?  
 
Rta:   Pues todos los padres de familia.  
 
2 ¿Usted opina y es escuchado, y sus intervenciones son tenidas en cuenta?  
 
Rta: sí, claro, son tenidas en cuenta en las reuniones y cuando ya tengan una reunión 
con los padres de familia pues ahí se debate la opinión de cada uno.  
 
3. ¿Cuáles son los temas de mayor frecuencia que se tratan en la reunión?  
 
Rta: Son pues, que los niños vayan bien, con el uniforme bien planchado, bien aseados, 
esos      cuadernos bien organizados, bueno todo lo que una institución exija a un 
estudiante.  
 
4. ¿Quién o quienes capacitan a los padres y madres de familia sobre la participación 
en las Gestiones escolares?  
 
Rta: En este momento no hay quienes nos capaciten porque nunca lo han hecho.  Pues 
si deberían hacer esas capacitaciones, porque así uno se entera de como son los 
funcionamiento de una escuela de un colegio. Bueno sucesivamente.  
 
5. ¿Usted se siente capaz para participar en las diferentes gestiones de la vida escolar?       
Rta: pues si y no, no: porque uno debería ser capacitado para poder uno participar en 
todas esas reuniones que dan.  
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6. ¿Qué sugiere usted para mejorar la participación de los padres y madres de familia 
en la gestiones de la vida escolar?  
 
Rta: Pues que tengan capacitaciones y que hagan reuniones más a menudo para que 
el padre de familia tenga más participación , y estén más informado de lo que pasa en 
una escuela.  
  





8. ¿Qué entiende por la participación de las gestiones de la institución educativa?   
 
Rta: Entiendo, pues si uno participa, está más informado de lo que hay en el colegio, de 
lo que hacen los estudiantes.  
  
9. ¿Cómo debería ser la institución  educativa donde sus hijos estudian?  
 
Rta:    Debería ser, limpia bonita, como con más orden, y más participación de los padres 
de familia a la institución  
 
10. ¿De qué forma se podría aumentar su participación en las gestiones de vida escolar?  
 
 Rta: Llamando a cada padre de familia, para informar del proceso que se lleva con cada 
alumno, y así también uno vive participando de lo que hacen en las escuelas, si usted 
hace una actividad para los estudiantes, ahí está uno participando.   
Cuarta entrevista: 
 




1. ¿cuándo se convocan a los padres a  reuniones cómo se toman las decisiones en 
reuniones?  
 
Rta: se toman en conjunto y en común acuerdo entre los padres de familia y las 
directivas de la institución.  
  
2. ¿Usted opina y es escuchado, y sus intervenciones son tenidas en cuenta?  
  
Rta: sí, claro porque de toda forma se tiene en cuenta las necesidades para beneficio 
de nuestros hijos y las consecuencias que se llevan de todo lo que nos vamos a 
responsabilizar para beneficio de cada uno de nosotros.  
  
3. ¿Cuáles son los temas de mayor frecuencia que se tratan en la reunión?  
  
Rta: siempre se habla del cumplimiento en el horario de llegada y salida de los niños, en 
la presentación personal, se nos hace énfasis en que debemos hablarles 
permanentemente a nuestros hijos de que deben respetar los útiles de los compañeros, 
que deben cumplir con todas las actividades, y que nosotros como padres de familia 
debemos estar prestos a cualquier llamado que nos haga los docentes en su debido 
momento.  
 
4. ¿Quién o quienes capacitan a los padres y madres de familia sobre la participación 
en las Gestiones escolares?  
 
Rta: hasta el momento no hemos recibido capacitaciones porque en algún tiempo 
habíamos escuchado lo de  escuelas de padres pero, hasta ahora no, simplemente en 
las reuniones nos dan algunos consejos, nos hacen aclaraciones de algunas dudas que 
tengamos respecto al comportamiento y la gestión que hace la institución como tal ante 
las entidades, pero que nos diga exactamente que se debe hacer y como lo debemos 




5. ¿Usted se siente capaz para participar en las diferentes gestiones de la vida escolar?  
  
Rta: Capacidad, si tengo, lo que pasa es que en acciones lo que nos afecta a nosotros 
los padres de familia o acudientes es la falta de tiempo, los compromisos laborales, 
compromisos  familiares, pero en general cuando hemos sido informados de alguna 
actividad extra que vayan a realizar, si, la mayoría tenemos disponibilidad y de por si a 
mí me encanta todas las actividades que tengan que ver con la docencia.  
 
6. ¿Qué sugiere usted para mejorar la participación de los padres y madres de familia 
en la gestiones de la vida escolar?  
  
Rta: Es muy importante tener en cuenta a toda la comunidad educativa, pues se sabe 
que los padres de familia son integrantes principales y básicos. El consejo directivo en 
la institución;  también hay integrantes de padres de familia, en ocasiones no leemos 
bien porque hemos sido elegidos para pertenecer a esos grupos,  pero si es muy 
necesario que todos los padres de familia sepamos el manejo y el desarrollo de todas 
las actividades.   
 
7. ¿Cómo deben de  participar los padres de familia en las gestiones de la Institución 
educativa?   
 
Rta: Ahí,  es donde hago referencia  a la integración en el consejo directivo y en los 
diferentes comités, que verdaderamente se lleven a cabo, para que los padres de familia 
sepamos qué compromiso real tenemos con nuestros hijos para que todo se vea 
reflejado en la calidad educativa que beneficia a nuestros hijos, porque en el papel todo 
queda muy bueno, muy bonito muy claro, pero, cómo se gestiona y cómo se desarrolla 
a veces no se dan las cosas.  
 




Rta: La participación es tener disponibilidad a elegir y ser elegido y también a que en 
determinado momento cuando yo este matriculando a mi hijo en esa institución o en 
cualquier institución me tome el tiempo de leer el manual de convivencia y todas esas 
cosas, que este enterado de las comunicaciones que le llegan a la institución que 
cuando hagan reunión general de padres de familia me dé por enterado de todo lo que 
ha pasado en la institución durante el tiempo que no vamos. Y que de vez en cuando 
así  sea por iniciativa propia logre sacar el rato y hablar tanto con  docente de mi hija o 
acudiente, con el coordinador, sobre las cosas que hacen falta y las cosas en beneficio 
de la institución.  
  
9. ¿Cómo debería ser la institución educativa donde sus hijos estudian?  
  
Rta: Debe ser, una institución abierta, de compromiso, de lealtad, debe ser una 
institución con calidad educativa, donde los docente, los alumnos y nosotros los padres 
de familia nos sintamos a gusto, y cuando haya alguna anomalía haya la forma directa 
de tener una sana convivencia no solamente donde se imponga  los criterios de alguien 
que sepa, contra las personas que tengan menos conocimientos, sino, que sea 
equitativo.  
  
10. ¿De qué forma se podría aumentar su participación en las gestiones de vida escolar?  
 
Rta: Siendo integrante de alguno de los equipos de trabajo tanto en el consejo directivo 
o algunos de los  comités, pues sería eso en general, no veo de pronto otra parte como 




Señora  Andrea Rodríguez, madre del niño Felipe Bernal del grado segundo de la 




1. Pregunta: ¿cuándo se convocan a los padres a  reuniones cómo se toman las 
decisiones en reuniones?  
  
Rta: cuando nos convocan a reuniones, nos llaman cuan do ya es la reunión, nunca nos 
mandan un comunicado para citarnos a reuniones, nada nos convocan y ya.  
  
2. ¿Usted opina y es escuchado, y sus intervenciones son tenidas en cuenta?  
  
Rta: Yo opino, pero que se tengan en cuenta, pues poco, porque nosotros pedimos que  
nos ayuden para el mejoramiento de muchas cosas que hay en la escuela  ejemplo 
los baños, algunas salones, hay cosa que podemos opinar, pero no hay presupuesto 
nunca para arreglar.  
  
3. ¿Cuáles son los temas de mayor frecuencia que se tratan en la reunión?  
  
Rta: Los profesores comentan mucho de los niños, de algunos niños groseros, 
indisciplinados, los horarios.  
  
 
4. ¿Quién o quienes capacitan a los padres y madres de familia sobre la participación 
de la Gestión escolar?  
  
Rta: Nunca nos ha capacitado, porque no hay quien lo haga, siempre nos llaman es a 
lo mismo, entrega de boletines, cundo necesitan plata, nunca no han llamado a otra 
cosa a integraciones entre familias, no, solo llama  para pedir, pedir y pedir.  
  
5. ¿Usted se siente capaz para participar en las diferentes gestiones de la vida escolar? 
 
Rta: sí, pero cuales, no hay, no hay nada, lo invitan es a uno siempre a las reuniones, 
que el niño daño el pupitre, que venga a pintar el salón, que no hay agua, que el aseo, 
a lo mismo. Siempre lo mismo.  
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6. ¿Qué sugiere usted para mejorar la participación de los padres y madres de familia 
en la gestiones de la vida escolar?  
 
Rta: No sé, que haya un programa donde también nos eduquen a nosotros para poder 
educar a los hijos porque, pues ahora la educación también es de padres, toca estar 
bien educados para poder educar a nuestros hijos.  
  
7. ¿Cómo deben de  participar los padres de familia en las gestiones de la Institución 
educativa?  
 
Rta: pero no hay en que participar, creo yo, solamente sé que hay junta de aso padres, 
reconvoca a un padre de familia de cada grado, y ya nunca me he enterado para que 
es, creo que ni los llaman a reuniones   
   
8. ¿Qué entiende por la participación de las gestiones de la institución educativa?   
 
Rta: no, no entiendo esa pregunta.   
9. ¿Cómo debería ser la institución donde sus hijos estudian?  
 
Rta:  hum. Debería de  ser la mejor, perfecta, que todo funcione a las mil maravillas, que 
mi hijo llegue y d diga “mamá hoy pude ir al baño”, muy normalmente, no que le toco 
aguantar hasta la casa porque el baño estaba muy sucio o dañado, ocupado, no había 
agua mejor dicho miles de cosas.  
  
10. ¿De qué forma se podría aumentar su participación en las gestiones de vida 
escolar?  
 
Rta: Que me llamen a participar, en las actividades, nuevas cosas para realizar con los 





Sexta entrevista:  
 
Señor: Sandro Pérez, padre del niño Cristian Daniel Pérez Matta, del grado segundo de 
la escuela Laura Zarate de Gil.  
  
1. Pregunta: ¿cuándo se convocan a los padres a  reuniones cómo se toman las 
decisiones en reuniones?  
 
Rta: pues he visto en las reuniones,  que las decisiones se toman de forma participativa.  
  
2. ¿Usted opina y es escuchado, y sus intervenciones son tenidas en cuenta?  
 
Rta: la verdad he visto que si son,  en el aula de clase, si son  tenidas en cuenta las 




3. ¿Cuáles son los temas de mayor frecuencia que se tratan en la reunión?  
 
Rta: son: nivel académico de cada estudiante, su rendimiento, también, sobre el 
comportamiento, el vestuario como deben ir todos vestidos la presentación personal en 
eso estoy de acuerdo.  
  
4. ¿Quién o quienes capacitan a los padres y madres de familia sobre la participación 
de la Gestión escolar?  
 
Rta: la verdad en estas reuniones que he asistido, no, he visto que nos capaciten a 
nosotros, en esos si hay como una falla en la institución.  
  




Rta: La verdad sí, porque desde hace tiempo participo en la institución, pero el 
problema es que lo tengan a uno en cuenta, que uno sea escuchado, o que lo 
convoquen a reuniones.  
  
6. ¿Qué sugiere usted para mejorar la participación de los padres y madres de familia 
en la gestiones de la vida escolar?  
 
Rta: lo que sugiero, es los padres de familia seamos escuchados, que se convoquen a 
una reunión, que se formen los diferentes grupos o comités para tener mayor 
participación y así se tomen en cuenta las decisiones de los padres de familia a la vez 
son muy importantes.  
  
7. ¿Cómo deben de  participar los padres de familia en las gestiones de la Institución 
educativa?  
 
Rta: con voz y voto, mucha participación, pero como dije anteriormente, toca que nos 
tengan en cuenta porque en es si hay una falla en la institución.  
  
8. ¿Qué entiende por la participación de las gestiones de la institución educativa?  
 
Rta: en lo pedagógico. También en lo económico si hay participación, pero toca tener   
encuenta,  que en esas gestiones toca tener cuidado con la participación económica, 
porque la gestión pedagógica es buena.  
  
9. ¿Cómo debería ser la institución educativa donde sus hijos estudian?  
 
Rta: como padre de familia, debe ser excelente, debe ser una institución donde los niños 
aprendan, donde su participación sea excelente, cada profesor tenga todos los 
materiales convenientes para la mayor capacitación de ellos, como computadores. En 




10. ¿De qué forma se podría aumentar su participación en las gestiones de vida 
escolar?  
 
Rta: Cada padre de familia debe proponerse una meta, que sea escuchado en la 
institución, para así mismo uno poder participar en ella y así mejor la calidad de estudio 




























Anexo B. Entrevista a profesores 
 
Buenos días hoy realizo la presente entrevista, que hace parte de mi proyecto de grado 
para la maestría en educación. Este proyecto lo estoy trabajando sobre la poca 
participación de los padres de familia en las actividades académicas y administrativas.  
El objetivo de esta entrevista es conocer las causas de la poca participación de los 
padres de familia de la Institución Francisco de Miranda sede Laura María Zarate de Gil, 
con el fin de proponer estrategias de mejora  frente a la problemática.  
 
Hoy la entrevista la aplico a las profesoras de la escuela Laura María Zarate de Gil, 
jornadas mañana y tarde.  
 
Estoy con la profesora: Cielo Santos. Jornada de la mañana  
Preguntas:  
 
1. ¿Conoce usted a los padres de familia de sus estudiantes?  
 
Rta: sí, algunos padres los conozco muy bien pero otros han estado muy ausentes 
durante el año escolar.  
  
2. ¿Cómo es la relación con los padres de familia?  
 
Rta: Cordial, con los padres de familia que están comprometidos es muy cordial. La 
verdad con los otros pues ellos muchas veces no se toman la molestia de venir a 
preguntar cómo van sus niños académicamente.  
  
3. ¿Participan con interés en las reuniones a que se les invita?  
 





4. ¿Los padres de familia hacen propuestas para mejorar la gestión comunitaria?  
 
Rta: No. Ellos en ese sentido son muy pasivos, poco hacen propuestas, poco participan 
en ellas.  
  
5. ¿Qué entendemos por participación comunitaria en la gestión comunitaria?  
 
Rta: La participación comunitaria, en la gestión comunitaria quiere decir que los padres 
de familia tiene que participar activamente en ello, tiene que ser participe en el 
embellecimiento de la escuela, ser partícipes activamente en el compromiso académico 
con sus hijos en el avance académico de ellos, en todas las actividades que se hagan 
en la institución con el fin de que haya una buena relación entre el padre, el hijo y el 
profesor.  
  
6. ¿Participan  los padres de familia la gestión comunitaria?  
 
Rta: Algunos padres de familia son muy comprometidos en ello. Otros padres de familia 
no se toman la molestia de esto.  
  
7. ¿Considera usted importante la participación de los padres de familia en la gestión 
comunitaria?  
 
Rta: Muy importante, porque de ello depende la armonía que reine en la escuela, de ello 
depende el embellecimiento, de ello depende el rendimiento académico y el 
compromiso, el sentido de pertenencia que los niños ven en sus padres es el testimonio 
que un  padre le da a un hijo de cómo aprende a tener sentido de pertenencia hacia su 
Institución, entonces es muy importante porque el rendimiento de  un niño tanto 






8. ¿Cómo participan los padres de familia  en la gestión comunitaria?  
 
Rta: Soy repetitiva en esto, algunos padres cuando se hacen actividades en la institución 
algunos participan y son muy comprometidos, otros no participan. Para nada, no se 
acercan a la institución para nada.  
  
9. ¿Cuáles serán las limitantes para la participación de los padres de familia en la 
gestión comunitaria?  
 
Rta: La verdad no hay limitantes, los limitantes las ponen ellos mismos. Cómo? Ellos se 
llenan de escusas para no asistir a esa actividades, se llenan de excusas para no asistir 
a una reunión de padres de familia entonces toca ejercer una presión en ellos. ¿Cómo 
se ejerce una presión en ellos,  pues, simplemente deduciéndoles si  no vienen vamos 
a comisaria, vamos a Bienestar porque es un derecho que el niño tiene el niño no pidió 
venir a este mundo, entonces hay que comprometerse a la educación del niño entonces 
las limitantes siempre las ponen ellos. Porque nosotros los docentes siempre estamos 
prestos a dar todo para que sus niños salgan adelante.  
  
10. ¿De qué forma podrían los docentes ayudar a aumentar la participación de los 
padres de familia en la gestión comunitaria?  
 
Rta: Hay una forma, siempre y cuando ellos participaran y es por medio de  los talleres 
de padres, se podría sensibilizar al padre de familia, como todos los padres no vienen,, 
empezaríamos por sensibilizar al estudiante para que el masifique la información a su 
padre y se sensibilice pero la única forma pienso que sería la voluntad que ellos le 
pongan a querer que sus hijos salgan adelante y dentro de sus compromisos también 







Segunda entrevista a la profesora Melfi Vera. Jornada de la tarde.  
  
1. ¿Conoce usted a los padres de familia de sus estudiantes?  
 
Rta: conocerlos, conocerlos, a fondo seria pues yo mentirosa decir los conozco 
realmente porque  Para uno conocer a una persona totalmente tiene que uno convivir 
compartir dialogar, y es muy coto el tiempo que uno utiliza con ellos para conocerlos 
realmente, conoce uno algunas cositas muy mínimas, de lo  que uno puede mirar en las 
diferentes reuniones, y que de pronto le cuenten cositas pasajeras los niños, pero 
conocerlos a fondo no.   
  
2. ¿Cómo es la relación con los padres de familia?  
 
Rta: Buena, pues relación en reuniones, diálogos, que vienen hacer algunas preguntas, 
se les atiende, para mí ha sido buena.  
  
3. ¿Participan con interés en las reuniones a que se les invita?  
 
Rta: De 27 estudiantes que tengo, siempre hacen falta en las reuniones 5 o 6 padres, 
que son casualmente, los padres que nunca se integran que es muy difícil para que se 
integren, ya que no viene en el pueblo, o trabajan en el campo, les queda muy difícil 
para desplacerse a reuniones  
  
4. ¿Los padres de familia hacen propuestas para mejorar la gestión comunitaria?  
 
Rta: algunos, digamos del 100 por ciento, por ahí el 45 por ciento, porque los padres de 
familia siempre quieren que uno los impulse a desarrollar las diferentes actividades que 
propone el plan de área el, plan de estudios, o el colegio, pero que ellos propongan por 





5. ¿Qué entendemos por participación comunitaria en la gestión comunitaria?  
 
Rta: Que nos integremos tanto como comunidad, maestros, estudiantes a desarrollar los 
diferentes proyectos que se han propuesto para la institución.  
  
6. ¿Participan  los padres de familia la gestión comunitaria?  
 
Rta: Sí, pues veo que en esta comunidad la mayoría de padres les gusta participar en 
las actividades de proyectos y programas que llegan nuevos a la institución  y que ya 
están trabajando en ellos desde antes para el mejoramiento de la institución.  
  
7. ¿Considera usted importante la participación de los padres de familia en la gestión 
comunitaria?  
 
Rta: Sí, es muy importante pues así los padres ven las necesidades que tiene la 
institución y ayuda y se esfuerza por mirar cómo se consigue los diferentes presupuestos 
para desarrollar estos proyectos.  
  
8. ¿Cómo participan los padres de familia  en la gestión comunitaria?  
 
Rta: en las diferentes actividades que desarrollamos, como talleres, como bazares, 
reuniones de padres, embellecimiento escolar, en mejoramiento de la institución, como 
pintura.  
  
9. ¿Cuáles serán las limitantes para la participación de los padres de familia en la 
gestión comunitaria?  
 
Rta: El tiempo, de algunos padres de familia porque casi la mayoría trabajan tanto la 




10. ¿De qué forma podrían los docentes ayudar a aumentar la participación de los 
padres de familia en la gestión comunitaria?  
 
Rta: de pronto, programando y dirigiendo un cronograma de actividades, según el 
horario que tengan los padres poder ellos desplazase a la institución a colaborar en las 
diferentes actividades.  
  
Tercera entrevista al profesor: Miguel Murillo  
 
1. ¿Conoce usted a los padres de familia de sus estudiantes?  
 
Rta: sí claro, es la función primordial de todos los docentes tener que conocer los padres 
de familia para poder mirar su formación o su  nivel en la contextualización de la escuela.  
  
2. ¿Cómo es la relación con los padres de familia?  
 
Rta: Es muy buena, con la mayoría de los padres de familia es muy buena es un deber 
de nosotros tratar que los padres de familia tengan una buena comunicación con 
nosotros.  
  
3. ¿Participan con interés en las reuniones a que se les invita?  
 
Rta: sí. El 80 por ciento de padres de familia asisten a la escuela, pero un 20 por ciento 
que eso lo tienen de segunda mano, no le dan la importancia que se merece.  
  
4. ¿Los padres de familia hacen propuestas para mejorar la gestión comunitaria?  
 
Rta: solo un 20 por ciento de los padres de familia tratan de hacer las propuestas para 
mejorar,  son ajenos a esta situación  
  




Rta: Participación comunitaria es la participación que tenemos los docentes, los padres 
de familia, los alumnos, para mejorar la institución educativa.  
  
6. ¿Participan  los padres de familia la gestión comunitaria?  
 
Rta: no, ellos son muy apáticos porque dicen que el tiempo no les alcanza para realizar 
sus actividades, entonces no les gusta.  
 
7. ¿Considera usted importante la participación de los padres de familia en la gestión 
comunitaria?  
 
Rta: claro, es una relación muy buena, así como se debe hacer acompañamiento en la 
casa al niño para realizar sus actividades también seeria muy buena el acompañamiento 
en el aula.  
  
8. ¿Cómo participan los padres de familia  en la gestión comunitaria?  
 
Rta: Participan creando escuelas de padres, participando en la asociación de padres de 
familia.  
  
9. ¿Cuáles serán las limitantes para la participación de los padres de familia en la 
gestión  comunitaria?  
 
Rta: los padres dicen que no tiene tiempo porque deben hacer sus actividades de la 
casa, porque esta escuela disfuncional entonces los padres y las mamitas deben salir a 
trabajar y no les queda tiempo en participar en nada.  
  
10. ¿De qué forma podrían los docentes ayudar a aumentar la participación de los 




Rta: tratando de incentivar y creando la importancia que debe tener los padres de familia 
en relación con la escuela porque con esto los alumnos van tener un mejor rendimiento 
académico el cual cuando pasen al bachillerato van a poder ser independientes 
formados en valores.  
   
Entrevista a la profesora Sorany Avendaño.  
  
1. ¿Conoce usted a los padres de familia de sus estudiantes?  
 
Rta: sí, afortunadamente como los niños son pequeñitos y es el primer acercamiento a 
la escuela, siempre tengo contacto con los padres de familia porque ningún menor llega 
solo ni se puede despachar solo, siempre tengo contacto con   los padres de familia.  
  
2. ¿Cómo es la relación con los padres de familia?  
 
Rta: es una relación cordial, de respeto, porque la primera reunión que siempre hago 
establecemos las reglas del juego les digo la importancia de comunicarse de manera 
abierta de manera respetuosa y cuando tengo que comunicarle las cosas también lo 
hago lo mismo, nunca a un padre le informo delante de todos a decirle las  cosas que 
debo informarle sobre su hijo sino que establezco como un dialogo cordial informativo y 
siempre me comunico con ellos a través de teléfono y con las notas en los cuadernos 
de los niños y me parece que es una buena relación.  
  
3. ¿Participan con interés en las reuniones a que se les invita?  
 
Rta: si, generalmente la reuniones que se hacen son 4 o 5, y siempre en un 90 por 
cientos los papás participan en las reuniones, vienen colaboran con lo que haya que 
hacer.  




Rta: No, en ese caso son muy poco los padres que participen con sus ideas, ellos 
participan con la asistencia y si se hace alguna actividad ellos lo hacen de lleno, 
colaboran, pero proponer sus ideas es difícil, sin embargo siempre les doy la opción que 
ellos comenten, que digan si están de acuerdo o no, pero como le digo son pocas las 
personas que exponen de forma abierta sus ideas.  
  
5. ¿Qué entendemos por participación comunitaria en la gestión comunitaria?  
 
Rta: entiendo que la gestión comunitaria es como el aspecto en que los padres de familia 
intervienen en actividades por ejemplo de mejoramiento académico de sus hijos, en 
actividades de toma de decisiones que tiene que ver con el bienestar de todos, entonces 
algunas de las actividades que se programan los padres de familia participan por 
ejemplo en las jornadas culturales, cuando se hace campañas cuidado del medio 
ambiente, esos son forma de participación comunitaria y los papás en su mayoría 
siempre están dispuestos a colaborar.    
  
6. ¿Participan  los padres de familia la gestión comunitaria?  
 
Rta: si, porque ellos de alguna u otra manera asisten con sus niños, hacen sus aportes 
ya sean en actividades de asistir ese día de organizar, siempre hemos tenido aquí en 
preescolar muy buena participación de los padres.  
  
 
7. ¿Considera usted importante la participación de los padres de familia en la gestión 
comunitaria?  
 
Rta: claro que sí es importante, en la medida que los papás tienen que entender que el 
proceso académico y en todo lo que se lleva acabo aquí en la institución es en gran 
medida direccionado por los docentes pero las cosas salen mejor cuando los padres 
ponen su parte, o sea esa no es una labor del maestro y el alumno sino también de los 
padres y a medida que los padres colaboren y se comprometen  los resultados son 
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mejores porque hay un mayor sentido de pertenencia hacia todas las cosas que se 
realizan a nivel institución.  
  
8. ¿Cómo participan los padres de familia  en la gestión comunitaria?  
 
Rta: Muchas veces en actividades culturales, en toma de decisiones cuando se hacen 
asamblea de padres, por ejemplo cuando hay que decidir sobre una actividad entonces 
los padres participan, en todas las actividades que uno programe que ellos tengan que 
asistir hay participación, ya que ellos quieren que sus niños salgan bien, eso es el aporte 
que ellos hacen con sus hijos.  
  
9. ¿Cuáles serán las limitantes para la participación de los padres de familia en la gestión  
comunitaria?  
 
Rta: alguna de las limitantes es el tiempo, ya que algunos padres trabajan de 6 a 6 como 
son trabajadores dependientes, necesitan que el empleador les dé permiso y 
generalmente eso no pasa  y los padres tienen gran dificultad por eso ya que dependen 
de un horario y se les dificulta asistir.  
  
10.  ¿De qué forma podrían los docentes ayudar a aumentar la participación de los 
padres de familia en la gestión comunitaria?  
 
Rta: todo depende de la buena actitud que uno como docente muestra en la actividad y 
sea un ejemplo para los padres, y lo otro buscando siempre de llamar la atención y hacer 
un trabajo de conciencia de que vea que es una labor de todos que el beneficiado en 
ese tipo de actividad es su hijo, y que a la larga eso es para todo, entonces cuando se 
les habla a los padres de la importancia de trabajar por equipo de aportar lo mejor por el 
beneficio pues los padres se motivan y siempre reconocerles públicamente esa 
participación porque a veces nos quedamos cortos en agradecer o reconocer esa 
participación así sea mínima y en la medida que uno les reconozca ellos se animan a 
seguir participando.  
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Entrevista a la profesora: Nubia Ortega del grado tercero.  
  
1. ¿Conoce usted a los padres de familia de sus estudiantes?  
 
Rta: Sí los conozco, el 90  por ciento de ellos.  
  
2. ¿Cómo es la relación con los padres de familia?  
 
Rta: las relaciones son buenas, como en todos los aspectos hay padres de familia que 
si aceptan algunas sugerencias que uno les hace a sus hijos y hay otros que son reacios 
a esa sugerencia, pero generalmente son buenas.  
  
3. ¿Participan con interés en las reuniones a que se les invita?  
 
Rta: algunos son muy constantes a todos los llamados que se les hace en la institución, 
otros casi no van porque trabajan y  no les dan permiso en sus trabajos y la parte otros 
pues no se preocupan por ir averiguar la parte académica de sus hijos.   
  
4. ¿Los padres de familia hacen propuestas para mejorar la gestión comunitaria?  
 
Rta:    
5. ¿Qué entendemos por participación comunitaria en la gestión comunitaria?  
 
Rta: pienso que la gestión comunitaria es como ese compromiso de una comunidad a la 
cual pertenecemos, en este caso hablamos de la comunidad educativa uno de los 
compromisos de los padres de familia es estar presto a todo lo que se les solicite dentro 
de la institución.  
6. ¿Participan  los padres de familia la gestión comunitaria?  
 
Rta: algunos, otros son apáticos porque no quieren tener ese compromiso cola 
institución no les agrada mucho y siempre se compromete el mismo padre de  familia.   
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7. ¿Considera usted importante la participación de los padres de familia en la gestión 
comunitaria?  
 
Rta: claro es muy importante la participación de los padres en la gestión comunitaria 
porque ellos también tiene muchos aportes es también parte del proceso y  si estamos 
conviviendo dentro de una comunidad la obligación de todo ser humano es prestarle un 
servicio a la comunidad.  
  
8. ¿Cómo participan los padres de familia  en la gestión comunitaria?  
 
Rta: los pocos que participan en los llamados que se les hace, en algunas necesidades 
que tenga la institución. Unos elaboran documentos para solicitarles a los entes 
educativos sobre algunas necesidades, otros se preocupan por la parte física, otros 
buscan soluciones, pero en minoría.  
  
9. ¿Cuáles serán las limitantes para la participación de los padres de familia en la gestión  
comunitaria?  
 
Rta: serian es que ellos no quieren comprometerse con la comunidad. Ellos piensan que 
es la obligación del estado darles todo lo que necesitan.  
 10. ¿De qué forma podrían los docentes ayudar a aumentar la participación de los 
padres de familia en la gestión comunitaria?  
 
Rta: los docentes tienen un reto para tener que debatirlo con los padres de familia, el 
docentes debe tener ese carisma de incentivar al padre de familia y que el padre de 
familia lo mire como una necesidad que tiene dentro de una institución no solamente en 
la pare educativa también el padre de familia debe sentirse comprometido en su barrio 
en su municipio y con mucha más vera si le corresponde en la parte de la educación de 
sus hijos.  
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